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Año IV.—Hiíímtro 973
^ñ/láliéA! uñ m s ,  U H kf6i6tA .'^PrW in6ks! 4 ¡>i&s^tríme
Extranjero, 9  pías, trimestre.
25 ejemplares JS  cts.—Número suelto 5 cís.f-
IPAGO  ANTICIPADO
Redacción," Administración y Talleres: Mártires, 10 y-
’ '  ■ ^ T B a L íÉ r ’o iT O  »T í= a .
*M A L  AJ3  A|« i
Domingo 3 Se JÍiíiio de 1906
E l ,  P O P U E ] ® . i r
SLlISMCg-v. V* ;
t  ; de Málaga y: sus provincia
i d e ji e  cióisino sincero  d ecfá  D utíias 
p ad re que él l a c i a  con él am or: 
com prarlo  hecho,
\ p o r  cinco céntimóá no 
_______ __  P^^den^m prarse dieGiocho ó vein-
EDICIONES DIARl/iS
-SlB ,=ü.«go.M loünico------------------ os pido.
seréis el hombre á quien
F R E S C A a
ta nueva casa dá todo,; su "faio  ̂ po» 
ipjas, crespones, prendas y otros efectos.
CEMENTOS
á Pts. 2.75
ó̂sitp de laá mejores marcas • conopidhsl' 
ialidad para obra» cío Oommto hrtitádo
t í á s t ó i *  y  C 0 m p a i M a  
m A i â
íento ESPEGIAIi 
Imientos, enluéidds 
' I de 50 ks. (saco 
íCemento , ALEMAN siftperior 
paraffcemento armad^ . ..
|!el saqo de 50 ks. (saco'&rdido)*,
^Cemento BELGA l.*c& dad . 
f i el saco de 50 ks. (saco mierdido) 
líGemento EREYDIER iSuperiori 
r.i^co de bOî kp. (saco ájdevolver)
TCal hidráulica FREYJptlEK su< 
te'perior.
f|lico de 50 ks. (sacóá
empresas ó de ̂  además nuestras libertades políticas, iiber- 
W u ^ s .  - I t&des.de quita ypon.
loa gobiernos se ven, , - . . . .  «xoüí b«íb ,
®" A ponerlas en entredicho. La nor- f ná<Sé pueda mentir,
constUncionel es una anomalía en j Désapareció* el hada, y Gregorio se fué á 
excepción. Nos:aoó4tsr profundamente émocionadl 
pajecemos á esos organiamosi para los cua-j Al amanecer, clavó susfá de caadTOR lii
de su derecho al ̂  ¡; lA^hij del duefio, Celia, acudió comó dé 
(mbre á sérviríe el café, y exclamó en
mal es la salud. Privar
La, iPéícancía, como es natural, 
tienevqqe é^tar, en calidad y peso, 
en relacidn con el precio.
Y  aquí la mercancía opinión que 
se Vende hecha por cinco céntimos 
diarios tiene qiieser ipala ó muy 
aveTiáda>, , ’ ^
Por fuerah.
: J osé Gintoiía,
Alfredo Calderón
Cédalos pKElsién
LOS REYES DE BUREO
, Entĵ n los royen AÍRQ viajan por recreo, 





f te sirva de veneno T
¡T-lQüé bromista estás hoyl—le 
pintor.
Después de tomado el desayuno, pre- 
sfintpse; el cochero Juan á recoger él eoui- 
p»jn,
'131'auriga cogió la maleta, y la dejó caer 
á los mes dé Gregorio, diciendo:
—-iLo he .hecho exnrft*<ini«ntí»rI   .  presame te I 
E,l¿;píaíor pensó:
temprano se ha emborrachado 
----- hombrel
!BE • QtnTA ■ Y ' PO N f




Bĝ xxcjjttja nn los pedii 
Imtlvá importancia.
los pbf páTOdá\de 




enrevesados nombres me lOs di-1
de memoria, prométome regalarte un festabíécimi 
^edtng eaho tan monumental como el que ,-£¿0 sin psgamel
, al hoate-
lertí̂  que durante do» meses le había trata­
do con sumo cariño.
-r lYíera hora! —murmuró el dueño
iTemía que se hubiSe
S i í d o r
palabras iáalsonáhtes.¿Qaó quién es SisovrathfrPues elmismí-
Barop. con »aB l.m o 8.a l„ ii„ in „« ..|  EoUieBtee!6n,upH tó4ann.„„,ueco-
Hay necesidad, pero una necesi- 
m d  urgente imperiosa, d 'e’ém* 
¡prender una crü¿ada contra la lite- 
t e u r a  periodl[sticá^ de las plumás 
tecu len tas .
ifeservarse,. dfer&ho alguno,
Ifi^Elpais está.viciado, desorientado,
Jenñoñecido por ese pasto de alfalfe 
in telectu al que- á  diario le sirven i cambio un _
El contrai(l|¿p
.. . ......................................éra-mejor|i«|o'
I t r u s t s , constituido^ en íórma defM'cho, i j^ s á l  
ipresas industriales- y  com ercia-1* cambiado i«
, donde las plumas de alquiier,^®*®®^^*^P®sí
cierto en loa f l Smóa ñola vieja ñlosVía 
3.75 }áé‘ U  historia 0  esa Sfinnación. IlomAíoé 
' dÉQr̂ chp,perp no de ia libertad.^
4.25y d® lihpTtáá, tntérjh ,̂ es el espíritu la- 
í imo dócil Atéd& êxtemPjryugo.. En religión,
. nn política, en- sentimientos,,* en ideas; en 
ciencia,: en> arte, en moral,,, en costumbres 
68 el latino EüJ:aitOidb la autoridad. Some­
to su conoiencyi á Roma, sn peasamiento|^«
al dogma, sui^vidualidadal Estado,su|„^.¿„„u.. o., X . - i  -------- »upi
jarcio á la o p in ^  general,'^sh-conducta al' comienzos de Jjmio Ilocarnícon cuidado la
bienpareper» Vive para fuera y dé ’
reciba la ley. r
fCuán ciertotAs qué solosé compreiSie 
se siente y  amMi'’Rl coiihí| 
llbéltád pblitica fáé os¿
origen éh las'méñíes lá-
.éxtraho equívpcp. Duran-
uál es Ja libertad de Roue-1 ® “ teirpelado, qué tiéne la reputacióíi dé
indio-orientalésfse expreMéhlos^s
ción le había otorgado el favor que de ella 
solicitara.
—• IHada, mâ  dita hada! ¡Te liberté de los 
gnomos y me has hecho devorar por ellcs, 
devolviéndome mal por bien I 
—iBien!—contestó el eco.
Porque Goegorioera el'hombre á quien 
nadie podía mentir.
Edmundo Haracoürt
C o s a s  d e l  m & i i n d o
rpensó el
bien aquello q* 
cépto mismo 
cnrecido deédê  
tinas por el m̂  
te poco menos 
tro» días, ha vé 
nuestras demoe 
do la libertad; 
seáuf El cihdaid 
alma y vida/’enl
,que desembarcará en Marsella el* rey negro, 
comisario dp la sección del Gamboáge
^  la Exposición Colonial, está éstos días
nuy atareado en el mueblejé de un piso aF 
miladó'éxprásamént'epara S. M. Siséwalh. 
!fo dejó de causarine extrañeza qué por un¿ 
(^tañcia- dé varias semanas sale alquilase 
i Pl«ô  .y para no devanarme los sesos inú-
uerp0.ybienes,^^oño.sin|^,,,^^^
cipación enía soberanía.! - causas principalísimas nos obli- 
ede ser más ruinoso. Esaú' f  SisowathAC hospede en un
BPtB.Di«tOdop«BBtK.dB.i‘“'“ - p , ¡ „ „ ,  „
,, , , 'Uiaauo la cajaque contenía sus; na
estudios, y el empleado le contestó* arpone triunfo
-rd̂ a meteré debajo, de cien kilos de patá-
Stjiíió Gregorio al coche y los cnafró viaL- 
.8 Iquei dormitaban en<1ns
*y co  d e .tr iu n fo  n a tu r a l
1836 erigióse en 
Estado independiente la colonia de «Sout- 
Australüat»'
 ̂ *® conmemora en una
artísti^ placa colocada en el centro déla 
altUM de pn árbol al que los vientos han 
tumbadé de copa, dándole la figura de un,
■WCO. ....
Qai ste h  servido y sirve todavía de 
, , ®a muchas solemnidades,
®ólo la placanmencionada, 
iJiscripcioñéB gao nx̂ tizftxi cor-
ttzño
jeioslq édax ití  dos cuatrq^ngulos
"‘ - t e á f ’S ^ B .M , «t» d B . . . . . - P "  <»“ P*ra'í».  .  „  eligiir otro epartái
mentpt ¡No nos hace usted maldita la/faltal 
En Paripípresentó BU equipije alresis-
tJfOr “
■ '^ “1 más que ropa—dijo él pin
r^ften ía^sja cerrada .unos paisajes tb- 
elnaturaU
Jues éisipreclso abrirla f
de tas distintas natíones
to: 
madb
plum as b riíla iites  que van dejan- 
d e trá s  de sus trazos sobre  e l pa- 
el tod a la  re tó r ic a  dé relu m brón y  
|..Mjarata de la  b isu tería  lite ra ria  mo- 
iP e r n is t a ,  no escrib en  mái^ que ál 
^ T a p a só n  que le^ efía la^  íasi conve- 
len d as ' del negocio y  b^jo la  pau fe 
ue npfarcan estos ;dos fam osos v e r­
os dfel g ran  L o p e de V e g a :
«El vulgo es necio , y ,'p u es lo  pá-/ 
es ju sto  —h ab larle  en necio  pa*  ̂
d arle  g tisto ,*
S i en E sp añ a  h u biese opiniób; si
para las oualés 
trata socd»? el'El 
traigun tqdtp̂ ria 
las aciones dé 
tiendAn aun ;niOr 
a u to ^ r iá í^ íii  
dei^ás.
i la llM á i 
C'éuañoia. Es ía
é  exige usted que Ib desclave?
írotlBdi.4, IubU..» 1. rfa» f “  y !
cuitad de votar, es un ®*̂ ®<* inmediatamente
luchoique las democracias, t ‘*’̂ ® ®*í®® f® á dos princi-
|é por tanto tiempo el Cou-^F ît ®®®®®'‘®®’ ®n W® cnales entienden los ítribunalasalemanes.
.ñdwal, antes u] 
ríay  más unii
tngelio déla revolución, li  ̂ j  . .
libertad y de poder yen-f 3  interrogado np asmtió, pero se son-
libertdd, sinojla facultadI"®* a.» * • ,
iponer su voluntad á loél ̂  estriba en qUe l^e^baya-
• íderoff son personas Bagradas...
Ino :es latina, menos aún I . , j j,
•erlad verdSdWa, la líber-! “ f ‘i  ®l
Sfititimiéaté que una *®®® ®®̂  PĴ níanos mortales.
lut& qué^précepto. Ese; Nuestro primer cuidado, después de arren- 
... 'i-- , _ r R day piso, ha sido procurar el alquiler de
**«Jn®lo ‘#npliólaordeny se dirigió á 
1 su ;^^icilioif^ Un coche d® alquiler. 
CbmcóBUéléúadros en la pared y corrió
31 c u ^ p a u a u u m c a c  opim on, SI ,da.El^geniode larkza esdespótico. La, . .
.m asa estu v iera  edu cad a, si en|jBgUaciones á qu|> se'ha entregado la sori"*- ^ mujeriego
Lás^ /Juzga, l8®tor querido, de mi estupefac-
en bhécía de áU vecino pintor"cómo” él, pará 
mniara detenidamenteiqué los exa in é  
--iBravo! ¡Bravo!—exclamó eí colega.— 
No filtraba de tí otra cosa. T̂ odo eso es 
®l®t®wle. No tienes ta|ento y tus lienzos 
no s||^ admitidos en la 'Exposición. No 
eres upé qué un pobre embadurnador.
GuaMo; éi artista estuvo solo, 
á medipar
............. . ........................  m
De los datos recopilados por la Comisión 
de asuntos navales del Senado americano 
resulta que la fuerza de las grandes nacio­
nes marítimas se halla actualmente répie- 
sentada del modo siguiente:
Inglaterra tiene 61 acorazados de 10,000 
toneladas ó máe; 5 buques exclusivamente 
destinados á la defensa de costas, 39 cruce­
ros acorazados, 21 cruceros de más de 
6.000 toneladas, 52 de 3.000 á 6.000,37 
de, l.OOpiá,3.000, 162 destiuitores, 91 tor- 
pederosf y 29 submarinos. Total, 497 bu­
ques utilizables para la guerra.
Francia'cuenta con mayor número de bu­
ques, cosa que tal vez parezca extraño á mu.* 
chas persouas; es verdad qne á pesar de 
sus 533 barcos, su inferioridad con relación?
SUS intereses, cbn gravé perjuicio da lo» 
del Excmb. Ayuntamiento y en contra de 
cuanto determinan las Ordenanzas mnnici- 
p&les.
Conviene que sepa el séfibr Revueltó, que 
en el solar núm. 24 dé la-callé' Angosta; 
próximo á la del Gáimén y correspondiente 
al noveno distrito municipal, se construye, 
una casa mata sin que para éllo se haya 
solicitado permiso dél Municipio.
Tan luego Sé pasa por la reféridá calle 
llama la atención una valla de madera, que 
por su altura extraordinariá parece cons­
truida con el solo objeto de ocultar lo qpi® 
detrás de ella se hace.
De tal modo están tomadas l&s precau­
ciones ai indicado fin, que las uniones de 
las tablas hállanae cubiertas cuidadosa­
mente con listones.
¡ En el negociado munieipal, de obras pú̂  
blicas sólo exÍste,aespecto á ésta obra,una. 
solicitad, interesando autorización para re­
formar un haeco y arreglar la fachada.
Tenemos entendido qne á virtud de de­
nuncia de un alcalde de barrio de aquel 
cuartel, hubo de suspenderse ía obra msdta 
Aora, continuando después con gran activi­
dad.
Esta faé ía única medida adoptada paiá 
reprimir la transgresión, que, por lo visto, 
se consumará, si el señor Alcalde ho adop­
ta medidas encaminadas á velar por el cum­
plimiento de la léy.
En este, como en otros oasOs; se llevan 
á cabo edificaciones clandestinas, sin la 
previa presentación dé lOs ¿planos y con el 
arbitrario atirantado que á los dueños con­
viene.'
Esperamos, pues, que el Sr. Revuelto 
proceda con la mayor energía depurando 
las responsabilidades, que ss deriven con 
motivo de tan censurable infracción.>
Después de esto no tenemos más que ha­
cer sino unir cnéstra protesta y nuestro 
ruego á los del periódico monárquico, espe­
rando que la rectitud y el celo dé nuestro 
particular amigo Sr. Revuelto Vera, alcalde 
accidental, ponga coto á tal escándalo con 
toda energía.
Noticias loeaiet
M é d ic o  titv lá ]* .—En Pizarra se en­
cuentra vacante la plazá' de médico titular, 
dotada con 1,500 pesetas anuales.
B r u íI zo.—Anteayer recibió el agua 
del bautismo en la iglesia de San Juan una 
nifii, hija de doña Garóliná Groas y de don 
Antonio Alvaré! Net.
El acto se celebré ®ñ fámilia, á causa áfil 
reciente luto que lamismaguarda.
86 puso
íz de se r  e l iju estro  un pueblo Ha­
ló , soñador y  irreflexivo , fuese u n  
lípueblo práctico,^positivista y  razo- 
Mgdor, no h a b ría  ra a í n i peligro.al-. 
eñ que la  gran, p ren sa  í»erió- 
p f e c a  fu erá  domo es: e lla  se  c o c e r ía  
Y^fioJA en su propia sa lsa  insustífe- 
' c iaL . ^
t Pero np; n o  siendo el p aís, en su  
‘ "generalidad, com o es, fe prensa pe
v.-v~ -  «.» XI» ouiuxogeMitu A» socie- ’ ®̂®® Y 5®J*̂ ®T®t® P®*Ima amiga suya que no había podido acom-
dad espaáola p^sigóiendó la iibertaó, más í ? ® ®  viaje á Bretaña, y llamó á la mi» — j- modeno causártela menor rénuguancia miñvf* * ““*'*«*“
serr y o r ^ h o _  
quien nâ dUe: puede mentir! —exclamó. 
Corrió inmediatamente á casa de una ínti-
ÁlS-d8féna&.dê eúuMi&H/-/<MU!iend<8Bi»/4/5tyiOér Maüaa»,.
/Ifíódica tam poco ser ía  com o víenle
ep n i  
luna cara de betún, una nariz, aplastada con 
|oxificios descomunales, y unos* labios que 
|por lo abultados y salientes se asemejan al 
imorro dcl cerdo, desecha sensuales: ilusio- 
|nés y própósitos de jolgorios. Lashailari- 
p a s  del rey de qambodge no son como las 
feancanistas de Mabille,: ¡qué digo! úi si-
^ M a $  la  realid ad , la  deplórablle 
ealidad es esta:, el país ni <|uiei-e,hi
ede perm itirse tener, opinión; gus-
;c ü ap d e q u e  égta se  la  sirvan  h e  
m a s  la s  m añanas con  él ch o co la te  
[iátilterado lo  m ism o que la  opinión 
su g ran  dihrio m atutino favoriíf 
, ó por la  tard e ála^  hora,ddí fe  
¡digestión labbriosa y  flatu lenta de 
filos garbanzos ^of medio^ del tam - 
f  bién indigesto d iafió  vespertino  de
' su pi^edU^cci($i. ' "
ÍÚé propósitos dp, dar erjiétencia real ámna* 
necesidad de su êspiri^u, semejan latidos 
de ’la '̂véua inqüiéfe'dde un pueblo cruel­
mente atormentado pér ja  conciencia oscu­
ra de t^a,éualidá<i,que le |altá. Si la arre- 
báĵ an, la libertad', nuestro puehlio no lé rei- 
vindiée; 0O*®do,la üene, no salte, vivirla.;
Nuestri;̂ , genio a|pprbenta y absorblblé, .do­
minado* y domidable, se manifie 
Op >'és,: eniíéligióp iai intolerancia: 
señanza el dogmatismo
traUzaplón, en la comarca eL caciquismo, , ^
en la administración el exceiWfeo. enlá|®®“ ®̂ música/contonearán sus caer 
jusUciafelpiécedeide, enlasAltas clases
influencia, en la pllbe la'Mrateiía,'en'loslf®^*^"®* * ' «specíador,  en 
partidos el caudRlaJíe, en-Iasi carreras' el f e - ^  ̂ ® 5® hoo, alentará con
vor, en el joicio la tódióacióa,>y en las cos-|®“ asas concubinas el rey Sisowalh.
tambres lai rutina, pido aquí es imperioso f 
menos la ley. sumielón es .aceptada
puerta.
—¡Soy yol—dijo.
—-¿Powquó has venido sin avisarme? No 
mSfes posible recibirte. No estoy sola én 
casa y te suplico que te vayas en seguida.
Bsjó el pintor la escalera*/ poseído de in­
descriptible angustia y se dirigió á casa dél 
senador t?pr su país, antiguo ministro que 
siempre le había protegido. El hombre de 
Estado l l̂xecibió con los brazos abiertos.
------------------------- - M u gad o»—El gobernador civil ha cir-
ó Inglaterra es bastante considerable, por-l exilado órdenes interesando la busca y cap- 
que el mayor número corresponde á los tor4l>i'*^o lo® fugados de la cárcel de Chicla- 
pedexos que ascienden á 305. En cambio ndl o® José Vázquez de la Fe y José Vilcifez
tiene ihás que 25 acorazados de lO.OOO to­
neladas en adelante. Los baques destinados
eruceros acorazados á 24. Dé los tres tipos 
de cTOceros de qué aátes hablábamos tiene 
b  »®»P«cH^^pénte. Destructores
üene 54jrsubmaiinoi^^* •
Sarmiento.
D o m lD R».—Sehan declaradofenécl-
San Poáro Y San Antonio del > término, de 
Cártama.
—Don Isaac S. Banzimra, vecino de Gí-
. íjt Francia sobresa-fl^valtar, ha presentado solicitad pidiendo 
la en torpederos, puesfMque tiene ella solax veinte pertenencias para una mina de hierro
casi tantos como las d e^ s  potencias' na-1®®® ®l nombre /Samuel, sita en el paraje 
yales juntas y submarinos cuya cifra exce-j huerta y Molino de los Cipreses, término/ 
d® a las demás naciones reunidas. ideJabrique.
Si nos atuviésemos sólo al número total! J n n t a  d o F » a te | o s  d o l M o lln l-  
de barcos, Rusia, á pesar de sus pasados Recaudación obtenida por intalaciú- 
infortanios, debería ocupar eltercér puéstoi*̂ ®®-
enla éstadística, porque cuenta coh Í37| Marlío, pesetas 25; Alejandro San-. 
barcos; en tanto que Alemania no tiiénef®l̂ o®> 50;’Dolores Perez, 7‘50; Manuel Ló-
, , T-Sléatese uet^d, porqqe no puedo echar­
le á la calle sin iidisponérme (
J t x i» » . .Mí’ilMétéa»
menos la suniMóf rilbre y .yoluntari del 
hombre á tínMegla|cQmúa de derecho. ;
_ ¿Gómo es ribe, no existiendo; aquí la li- 
bertad, im ^ a n  el isiertlns je y el desorden? _ _  ~
Por eso é!! îa llbertiíB la* suprema regulado- * F |  n F C F f l  n i I M P I  I f i n  
ra.4®I*f^den social.^odO Esfiade pinjiber- M « w t i v . W M llirr  BmlvW 
fed jio necesaxiemejlle anárquico* Despotis-Y e lu r ii jú ^ o d é  españoles, d  e s Jm ^ ^ ¿g o ® ¿w i?» o X  Éfa^Gwgorift um‘joven'de veinte años.
 ̂ sponér e con SU padre
déj,ÚB.teó,;qúé goz,adé gran icfluencia énla 
comarca Pero no:;éspéré usted nada de'pií. 
¿Qué viene U8léd;, á mendigar ahora? Amí 
« y omowaiu. Si le prometiera
¿Qué mejor,marco ¡personajes ñcco^Tní. no oumpliria mi promesa. Ya
 ̂ ' ■ * ■* ^  «nie han importunado mis compatriotas más
de lo regdláf; y úátéd él primerÓ' de todos. 
No tiene usted faiénto ni disposición piia
cosa;algc^ de verdadero proVéciíó  ̂W  
Usted y ténga la'bondad 'de'nó voívérmé á 
molériáv pon su presenéiá 
Rl¿®oniî or Iq acompañó acto; continuó 
hastAlp Píiértá.
más que 222,v6l Japón é Italia 190, los, Ea-f P®̂ » Dolores Carrasco, 80; Alonso Pe­
tados Unidos 168 y Auatria 64; pero' deF®®» '̂̂ O; Idem, 7?50; Rafael Ocaña, 7‘50;
R. Gorrbdó;
Henchido de amargara, entró Gregorio 
en un jea|auyant.
quq se atibtílrrjL eii fes, p tlfe e ra s ! mecánica social ocq|>a la licencia el vaéío
horas de la íh ia ^ n a  6  em las últira^á 
de la tarde, con  la  le c tu ra  d ^  la  
nm bom banté proáa, ta n  v a c ír i ¿ e  
Ideas como rep le ta  de frases  Vebiís* 
de conceptos r^ tóteid ós,
f J ?  * su círculo, á su; tertulia á
ó̂stener tan campante y  satisfecho 
* ‘' O p in ió n ; es decir, ‘fe opinión que 
han dado hecha eín los artículos, 
weltos y comentátóos del periódico, 
he aquí la g '̂avedad de esto:que 
‘ s periódicqfii' son los que hacen
que dehierai l̂lenar 1̂  
rá  veri,decía elíescé 
arbitrio se toma á sí 
dé lo justo. Por falt| 
taoióu de los derecl
ûy lejos dé ser'imparéial, deli'nte 
|Pesada, ¿ajustada á la realidad, toda* 
(íjvez que tales periódicos tienen que 
¿moverse, y se mueyen forzosamen- 
f,dentro de un círculo de múltiples 
'fonvencionalismos que' ellos mis- 
t̂ttos son los que más han contribui­
do á que se forme.
I Resulta, pues  ̂ de todo esto, que 
escasa masa de lectores de peñó  ̂
j.oicoaque hay en España,—y esta
¿parte es la que puede señalarse co- 
l̂^nomás instruida y educada,—no
íene otra opinión que aquella que 
píe suministra la diaria lectura de su
^̂ ,«*ran periódico favorito; y la otra
f;'Hiasa,la mayoría inmensa déla ma- 
^̂ sa popular, que ¿o lee periódico al- 
¿gúno, no tiene opinión de ninguna 
;:<?Iase.
¡íi’v En estas lÉmentables condicio-
|#es, en tan  deplorable estado se ha­
lóla lo que, si realm ente existiera  liberiftes políticas, teóricas,Pta" cAxau r  en
í^^paña, podría llamarse opinión pú- 
I  plica; pero como no existe, la cues­
tión, tan importante y transcenden­
tal, queda reducida á los siguién 
términos: que las dos terceras 
 ̂  ̂ tes de la masa del pais no opina 
fada, y la otra parte hace con la 
:PPmión lo que dicen que en un alar-
libertad.TjGTomo mensu: 
tico antiguo ; aquí cada 
propio cqmo medida 
de analcomúa delimir 
cada cual hace en 
puridad lo que puede de lo qne se le antoja* 
Un ministro es Dio{|omnipotente. El capri*rl 
cho de un primate e l léy;:Géda funcionario 
eá'en su departatu^ho un baja dé treinta 
colas.,No hay int^éli parcial que no se só- 
hieponga al públieo. Q alen tiene favor todo 
lo logra. Cae sólo Jbajq 1̂ Código el que no 
goza de valimiento ¿Qaé otra cosa es un 
todo semejante éfeó una adultéraoióñ y 
ba8tardeam1ent0'de,li^iacha de las selvas; 
donde el poder, él «argo, la influencia su- 
pleú á lás uñas, laAgarras y los dientes?
¡Triste destino eliqqe aguarda en. socie­
dad semejante á esls pobres libertades pú­
blicas! i.oleranéia ipligiosa, derecho de su- 
fxégio, libertad de mprenta, jurado,? invio- 
labilidad de domici o, facultad de reunión, 
de'asociarse, de m lifestar, dé solicitar, de 
protestar; todo es( jirometen̂  la Gonstltn-' 
ción y las leyes; I tiro en vano. No hay 
quien lo mantenga,' o hay quien lo  respe  ̂
té. Falta aquí á las pertades suelo en que 
suetentarsé y atmói |ra que respirar. ¿To­
lerancia religiosa? ía las nueve décimas 
partes del territorio ispañol se hace impo­
sible la vida al disú inte. ¿Sufragio univer- 
sai? Ni el pueblo lo sa ni lo consentirían 
sos amos. ¿Líberb I d® enseñanza? Sólo 
la utilizan lo» enem os de ia la libertad. 
¿Libertad de impaei ,a? Esta snele conducir 
a presidio. ¿Juradb‘ La ley está hecha de 
modo qne solo puéA vivir desprestigiándo­
se á si misma. ¿De/ ĥo de reunión, de aso­
ciación, de maniie tación, de protesta? 
Cuando le acomodafal que manda. Tales
aquella cifra solamente son acorazadoéll2 fldem, 7‘50; Isabel Llamas, 7‘50;Juao Ló- 
guardaeostas 7 y cruceros 18. i  ’ lpez, 7‘60; J<
A juzgar por el número de buqués de pe 
queño tonelaje, Rusia ha debido de inípi. 
larse en las mismas ideas de Francia, úbr- 
que es lo que más prepondera en su arma­
da, qne cuenta con 82 destructores, 84 ijbi- 
poderos y 25 submarinos. ”
,La flota de gnem alemana se halla ■re­
presentada por 24 acorazados, fe buqttes 
guardacostas, 8 cruceros" acoraziiido8,i43 
cruceros de menos de 6.000 toneladas, í 59 
destructores, 74 torpederos y un éubma- 
rinó. f
Los EStados Unidos tienen 25 acoraza­
dos de más de lO.OOO.toneladas, 12 güarda- 
®0®te®» 12 craéeroB acorazados, 45 crace- 
torpederos y 12
con 12 acorazados fie
novela extraña' y muy in^rosimil envnues-loonversación no tiene nada de amena, a l - ^  toneladas, cinco guardacós- 
tra época de e j g c e p t i e i s n j o i . i m o r z a r í a  á su lado, á faltade otrá coaame-f*^®» 1̂  ®**̂ ®®'0® ®corazados, 23 crúcenos, 
Vio en cierta ocasión üri'hada, una ver-lJor^ l̂iFstoy fqriosol He perdido nn dineral« destractores, 81 torpederos y nueve s p  
dadera héde fi® esas que figuraban en los|®o’én®oií0ración de Bqlsa, y he sido causa ^
cuentos de nuestras bisabuelas. , |d6l̂ Buici<|io,de nn bolsista á quien he a r r ui - R®1 ’® tieo® Í7 ácorazados, unguardacós-
—¿TocHrá usted remordimiento? 
—Ifín^no. ¿Cómo cree usted que he ga­
rdo yo l l  fe* T . e
He aquí la aventara: * eñadó.
.^Gregorio, era pintor paisajista; nó tenla 
mucho, talento, pero., trabajaba con muy
buena voluntad y gran deseo de progresa?? nado yo ákl fovíana? P.ero, en verdad, no
en BU jiste, . Acababa de, pasar dos mesés ®%or qué le doy á usted cuenta de mis 
pintando y cantando en,una aldea bretona, i ®B’®®íos.
situada cerca de 108.bosqaes frecuéntadósl *>‘?>-?"P®rqú® soy el hombre quien á nadie 
en otro tiempo por MeriíbT ’ ' - puede mentir.
Por la noche, después de cenar, cuando' Deseos» Gregorio de hablar con alguien 
I la aldea dormía en medio del más profundo I ®® quien |ncontrara un poco de nobleza, en 
silencip, dirigíase Gregorip al campo, don-|®®“ ioóselil domiriUo de una prima suya, 
de permanecía horas paseando y recordan-| ®̂ odelo dfi castidad y de pureza y extraoidi-
tas, siete cruceros acorazados, 18 da ma- 
nos de 3,000 tonelodas, 17 destructores, 
124 torpederos y seis submarinos.
Por úlb mo, Austria dispone de tres aco­
razados, 10 baques destinados á la defensa 
de costas, cinco cruceros acorazados, nue­
ve cruceros, un destructor y 38 torpederos.
Es la única marina que no cuenta con al­
gún submarino, coiño también es la que 
por todos conceptos ocupa el últiméüugar 





: La noche antes de, regresar á Faris esta­
ba más triste y melancólico qujS nunc&r 
De pronto oyó un esnto singular que pro­
pedía de muy lejos, y que poco á poco se 
fué ...acercando., Adelantó el paso y se en­
contró edprésencia de loa cajntantes. Llenofpo. Tengi 
de sorpresa creyó que soñaba. i joven mja;
Un ejército de gnomos formando círcnlol siempre;
hermosa, 
ila cqn los ojos inundados fie lá-
—Poi 
I tenido qu¿
daba vheltas alradedoí de una hermosV jo-Í varias oda..-.-j- j * ... . . .
pintor Iparávolvé!
fantásticas, aparent a, libertades sin alma, 
verdaderas momia? aó* libertad, violadas 
por el poder y por, i : país desamparadas, 
desprovistas por ígi ti de opinión que las 
imponga, de aato/flad que las acate y de 
pueblo que las viva 
.Raes esas liberj;a4® ficticias, esas liber­
tades de papel, que i ice Gosta, toaavia nos 
sobran. Son exces; as, son desmedidas.
ven vemida de blanco que se tapaba los oi-|to el pó 
dos con las manos; Cuando vió'ál i t  I a voí 
tendió ;|hacia él sns braéos suplicantes.
Gregorio se precipitó so'bre el gtfúpo, rom 
pió el (árcalo y puso en fuga álbS'gnomos.
I ~¡H® habrían matado sin vuestro auxi­
lio! Mi| gracias! ¿Qué deseáis que os otor­
gue enl premio de vuestro valor?
—¡Nacía! Me doy por satisfecho con ha­
ber podido...
-rAbstenéos de cqmplidos. Soy hada y 
probablemente desearéis,algo.
Gregorio creyó en un principio que tenia 
que habérselas con una loca.
Pero el bada inaíatici, diciendo]
ué lloras? —le preguntó, 
exterminadas las vacaciones he 
[iénuneiar á las delicias del cam- 
allprelaciones amorosas con* un 
guapo, que me ha respetado 
pesar de haberle dado alas en 
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Al día ril 
el anteri( 
teza y su 
de una ntj 
mundo le'̂
^ . . „ Si nosotros dijéramos que en Málagi
Uio! Tendre que esperar un año ¡ construyen casas sin el correspondí 
a verie. ¡permiso del Ayuntamiento, defraudé
ué me cuentas, primita mía? I los intereses municipales, vulnerando 
a verdad. Por cierto que no sé ¡Ordenanzas, y sin que se entere el ténii 
íigo. ¡de alcalde del distrito—y conste qj¿
soy el hombre á quien nadie ¡mejor juicio que puede hacerse es el? 
 ̂ |®nponer que no se haya enterado—séi
regresó á su casa y evitó el en-lmente alguna parte del público diría:
iBus porteros para que no le in-
rr-Cualquiera que sea vuestro deseo, se-l en cara s 
ráuumjuido, |
El artista, suponiendo que se trataba de ¡trato de 
una broma, contestó sonriendo:. | A los tí!
—¡Qaisiera que nadie me mintiese! I modo hiM’
*--Ea8 és un deséo imprudente y peli-i Un díéT 
groso. f dirigió
lente fué tan desgraciado como 
? en los días sucesivos, su trís- 
¡.̂ onsuelú llegaron á acentuarse 
ra muy alarmante. Todo el 
ífeéaba sus vicios y le echaba 
îtopios defectos, 
pidas sus ilusiones, huía del 
^ntes.
lesés había envejecido de un
I*
de ira, tomó el tren y se 
ií^donde la misteriosa apari-
— ¡Bah! Eso no es posible. Son cosí, 
periódico republicano para hacer oposmá 
para hablar mal de la admiúistraciónryí 
celo municipal.
Por eso al ocuparnos de este 
transcribimos* el siguiente suelto qtfe i 
el lítalo de «Un escándalo más» i^b| 
nuestro colega JSÍ Crottísía: ^
«Hemos de poner en conocimiento- 
señor Alcalde accidental, nuestro queí 
amigo don Gregorio Revuelto, un bechó] 
canaaloso, que viene á demostrar, 
aquí en punto á edificaciones ó reformas  ̂
fincas, cada uno hace lo quemas cuadrs
osé González, 7‘50; Agustin Mo-: 
rales, 7‘50; Agustín Sánchez, 15; Félix 
Saenz,15; Antoúío Vidal, 7‘50;'Joaó Fer­
nandez, 7‘50; José Oliva, 30; María Pepa, 
25; Enrique Rodríguez, 7‘50; Antonio Mo-i 
reno, 30; Sebastián Navas, 20; Franciaco 
Vidal, 20; Tomás Peralta, 15; Felisa Pozo, 
7‘50; José Galiano, 30; José Peralta, 25; Ga- 
tali.ua Domínguez, 7‘50.—Total, 592'50 pe­
setas. y
Málaga Junio 1906.-r-El Secretario 2.‘*. 
Luis Velao.
Ca»K d «  Biocopro.-^Relación de los 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo durante el pasado mes de Mayo:
^Asistidos en sus domicilios, 2.871; ídem 
en la consulta pública, 540; carados de pri­
mera intención, 128; Idem en lá cura púbii- 
ca; 620b—Total, 4.159.
Málaga 1.» de Junio de 1906.—íyoncísco
dsBeina.
T e « » la d o —La sociedad de dependien­
tes de hoteles y cafés titulada L a  Honradis, 
ha trasladado su residencia y café á la ca­
lle de San Juan de Dios.núm. 31.
G «tIe id llo .~ E l vecino de la calle La- 
gnnülas 47, Miguel Forte, incomodad() por 
los mayidos dé una pobre gata pártarienta, 
cogió al animal por el lomo y io estrell<̂  
contra el snelo quedando muerto el felipo.
Del hecho se ha dado conocimiento al 
juzgado
S o e lo d a d  D a o n d m ie a —Obras cón-
sultadás en la Biblioteca públíca'.de esta 
Sociedad, durante el mes de Mayo último:
Hietoria, 36; Literatura; 48; Geografía, 
30; Giencias físicas; 18; Ídem médicas, 12; 
Filosofía 16.—Total, 160.
Málaga 2 de Junio de Junio 1906,—.Ba- 
mon de la Orus.
«B1 C o g n » »  G o n » á l» s  B y a » » »
de Jexéz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
C u ra  « I  mmtóítímgé i  intestinos M 
ñiM raatomavaídéSrii»ao(ku'lo9.
El más rico perfume AGUA DE COLO­
NIA ORIVE. Píaseos desde 3 rs.
S r .  A le a id » .—Repetidas veces se ha 
ocupado la prensa del solar contiguo al 
restanrant de La Ategria, el cual hállase 
convertido en inmunao vaciadero público.
Las molestias que esto causa al vecinda­
rio son iufiaitas, y sn salad se enenentra 
en grave peligro debido á las pestilentes 
emanaciones que las materias alli deposi­
tadas esparcen en el ambiente.
Nuestras quejas no han sido escachadas, 
y esto revela el caso que hacen las antori- 
dades de las justas demandas de los veci­
nos de Málsj^a.
Excitamos al alcalde interino, sefiorRF* 
vuelto Vera, para que ordena la (wô ecciólip 
de esta deficiencia, por ser de justicia. . /
—*¿Lo hará así? í l
«Itfi C ognao-G .oxtBál»»'Byrli4«áv
de Jerez, deben probarlo los inleligeñléi y 
personas de buen gueto. 4- ,
tí-






‘ ‘ ■ i 1 |r̂ ■Sv Ir^C^ V-! >■' :■■,'?•'' s-V-.í'-■ v;-í̂ ’'->v ■
y ; í , P © i « g I C T t » Í Í - 5 ¡ A i a M ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^  . . . .  -.....|-0~ - - " T T "  n i i  i i^ J  j . . . . L  . . L . ^ „ „
Eítiiiiün snrtido en loia. cristal. vagMs y artícnlos ij ado^ Cliiflfos  ̂ ŝucios d e s p  c iw .
S*e®Slia m m boniíti efo 8 áé  Junio de 1906José mmBomeró
Compañía, 32
mm^BSrn
G r a n  N e v e r ía .
Ú 0  M lutiuel R o m á n
" (antes d 9 lfd a .á t  Pone»)
a la m ed a , 6 y MARTINEZ, SS4 
Soibete del ¿ía-rCiejna 
Desdé laa 12.—Cáfé bon leche y Limoü 
gxanizado. ■ - ■ /
Pira el #iiDgo p liliíiso i|[iie Ja abieita
L Á N E V E lS IÁ
d e  l a  P a s t e l e r ía  E s p a ñ o la
Granada núm. Si, (frente á  <El Aguila») 
Se sirven helados á domicilio desde el
medio día en adelante.
- Se hacen toda clase de. encargos.
F « r »  « p a g a d o *  « li  o l í  , ,
Almadén dfe c itid o s  de F. Castró Martín, ¡ El |aez de ** 
siemiÜÓ hay buen surtido y los encargos 1 cí»-dbolíflo y Manuel Rivera Márq 
son ejecutados pronto y bienpor el Maesrj 
tro^del taller don Juan Roberto López. | 
dalle de Compañía en el Pasaje deMon-j 
salve.nñm. 2. <
CijjÉWtá to lé n o * .—Azul y rosa,.de la| 
acreditada Bodega de Hijos de Agustín]
Blazquez de Jerez. Depósito, calle Strachan 
esquina á la de Lariosí ,
— do Alora á Mahomet de Can|
Almacenes de tejiiu
DE
F .  ü f l a s d  T o r r u á a
iMiolins>vEsaioa> véase 4.* plana.
&  i á  f f o t i i c i i ;
O ó b a lle v i»  Im » ti:d a .—En el cortÍT 
íjo de Oíteguiar enclavado en terreno de | ^
“  ■ y que tiene en arrenda-J lisas de gran gusto y  elegantiia
Va V /*Í ̂   ̂I A A aI ^a'1 A.Á'A«'jlr'W.'ñvtvl
Extenso surtido en Céfiros,- 
Etatoins, Granadinas y Alpac^l 
y labradas para Señoras. .
Faldas ds riquísimo glasf 
desde ^2 pesetas. . 4
F antasías de París en driles 
dos para vestidos.
Vuelas en todos colores, bori
inas,
Msas
E e U x  S a e n z  C a lv o
E sta  Casa ofrece gran surtido en 
todos lo s  artículos de Estación.
Extensas colecciones en B atistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y i
I colores; Céfiros, B lu sas bordadas de j 
batistas? y seda é infinidad de artícu-a 
los última novedad para Señora. 
Especialidad en pañería, alpaca ne
? /Jo era y colores, grandes colecciones en E l an t^ u o ^lawioci 
cUaJepoB íantafías y driles para «¡aba-i Esteban López
.90' . ...................
establecim iento dp ópti,^  de J .  Rieum ónt i 1 .1 1
S„en C., calle de Granada núm.«íe4, se traslada al
sucesor
■Cañete la Real  ̂ ........— ---------- . -  , ~ •> x
imiento Cristóbal Butgos García, ha eacon-1 Completa- colección d eE an  
tr&óx»; la guíptdia civil.íía>ciballo’de RefeRi- íra  tra jes dé cáballeros, así coi 
,ma procedencia que depositó allí el p  del ,• (.gg y driles del Pais y Extrapj 
I anterior un sujeto llamad^,Aatpnio Cisnero I , C^HALECOS FA N TA SÍ
C s fm d iiii is l@i ofss
f  OBr. RB1Z- de AZá GRA lÁMAJAy:-.,;
L  n G u lo fÍR O  núm ifiGó'mez.el cuafal marcharse ilevóeo pa» je-|
„ «¿Vo *  luua quaítambién sa E08pe,ehâ  sea hurtada. ¡
fieros.
SECCIO N  DE S A S T R E R IA . 1 
Con gran esméro se confeccipna 
toda clase de tragos para eabaUerps 
Á precios muy económicos.
(Travesía de Alados y Beatas) gua i^ta M  _ _  .¿ Ciistobaí, Burgos íué detenido y .cOneig- 
íhado eñ la oárcél, como cómjílicado en loa 
huirtoa.
I üt l*5 e i)P o « l.—Ea l| Colonia de Santa 
finés, sita en término de Má.l8ga,__ha si^o
^ í S o i É m d e  p i jM p i v i i s
Cánaulas metálicas para botellas de Koy |idetenidb el joven de a15 añós Eduardo 
- V .  < v Ttf.v. mandado prender por el
Marqaés).-^Málaga
É l nuevo dueño dé esté éatablecj 
agradécido al favor que el público 
ral le dispensa, participa que líabi ,.̂  
lUtbmático déli SijÉíjíantea IDíaz-^González.  re er r el . serviCío auto áti Lcja
fji^gadod^ftñm  oBtn
I A ffm as. -^Pbr OFRECE
dientb licencia, da guardia civil ha deeomi-1 de Puerto.Ricoi 5, superiÓri abi
núm. 31 de la misma callp, esquina Ú4a dé. Calderería^
eRLAEnNR
it^ v li ia  iiaetesidA
con  Ibeicíi© ?'
E¿ MKJOH ALIMBIÍTO PARA NiSÓS
22 medáUaa de j é ^
PBIMEaíAá ISATÉIUAS PARA ABONOS 
l'ftrmujas eápidajes para toda oíasé de oul|ivo¿
DEPOSITO' EN MALAGA; eaai|Ble8,23
D irección: A l M
U# A n t o n i o  K l l l Z  _ J i i n O l l  Iguez Corbacho. - > : ‘ rr letsl-T^Cervezá C
gado una eacopéta á cada uno de loa vecinos! leche; ÉO'ntal^Ágaiurdiéttte dé Rü]| 
de Cánilisa de Aceituno y YdM® ~® Abdala-1 ¿q cts. cortado.—r
-Chocolate con t<
, — __—^  , 1, í  c m n . - , ict«} ?- ruz delCampo, 15|
Horas d® ciaáe de 6 á 9 de lanocne | d «  « n  d lgñiajd l-^^Enlas|y MntUfth, 20.-^L68 ricos sandviej
Alamos, dd p 45 {Im  Cdnováa cidl Caswlo) |̂ ^̂ ^̂ ĝ Casarabonela fué hfitido enlá|  ̂í6ijr20 CtB.—Adéníáé dulci
“pierna izquierda, de utt diépálí'b déAima'deliicoreé, todo dé to máf sn^  ̂
ifttego,:elvecinbTomá8CarmbnáGimehéz. lyacasSaizas y Holandéáas.
Conducido al pueblo fué cúSado j^pr'el| ; ÑÉVERIA
[médico titular, maniféstando qutí ignóraha | Deg^e medio día en adelante 
'quien lo había herido, por lo que sm o b|í«-|iim5n granizado.










F a b v le a Á té A  d *  A lacM o l V ín i® 9
Venden coU' todos los derechOS'pagados;
ESP E C IA LID A D  EN
: GtJEtíLCfs; y  P
___ _
iA M E n iS Á 'í'S í.
de 97 .4  36 . ! ? « S í l S ’ b fiv B a a a  eu corbata», « C B n c ^  damisctaii,^ pañuelo
DB
BÜnilio Ottb<I.ehmbepg__
ESMERADO SERVICIO A POMIGILIO 
8) e a l le  C aaap alm ap
blíanay
Ha quedado abierto el dépósito^jhiélb á
S'dWáíL prééédt^ eñ éstá Colnándancl̂ , 
(Eduardo Reinay Antonio González, mari-  ̂
[nos desertores del
I -^Esta tarde hazarpádo éón: rumbo á la
precio de fábrica.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS*
de 95* á 19 ptás. la asfOba dé 16 2^9 litros
Los vinos de-sú amerada elaboración.'
Sécoi añejo 'dé 1902 cbñ 17* i  6,^0 ptas^Dff 
1903 á 6. Pe 1904 á 5 ll® y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Éfiaen y maestro 4 7 ,50q>t8S. Lá« 
grimá, desde fÔ ptaSk en adelante. , , 
Las demás clases superibrei á precios
módicos. ‘ ‘
Dé tíánsito y 4 depósito 2 ptaS. menos. 
B«opifp]*tot A l«m »d «»  8A
bgstónes, p;8ífixiúerí4, Í̂^^^  ̂ . .
o a l l e  die
peí^casv carteras, 
ig, de céfiro
MARQUES DBLA1105.f^G u a r d ia  m u n lclp A lr—Durante e. pasado mes de Mayo ha producido la guar­
dia munlcipallos siguientes partes: . ; .
Por dennneiasv 153; por ocupambxiide 
armas, 15; por hurtos, 10; por lesiopss, m  
ñor disparos, 7; por embriaguez 7  é«5éb-|mar ia qqrbélA S^^ , 
dalos, 37; por blasfemias, 14; por actos _
morales^2; por diferent2S motives* 107.-^ | ^ 9  , jtb l3l® l1íl(|
^ ° c Í a a a  d a B ln fa c ta d á a . - -  La b r i j  ©on^tos
gaSsanUaiia ha desinfectado hoy las s i , T e s o r e r í a  de H a c in a  900.042f66 i
guientes casas: __ s ( | demia Internacional de lenguas vI ^ b.
í si^^^fianpor método nuevo y péj 
[4 b ooi^él discípulos aj ’
? muy breve tiémpo.
léciona-i 
den en
TorriiOB 83. Polvorista 1, Callejones 3,5 .
Pi**A del Circo 23, Pasmo de Sto. Dbmin-! gan siáb áéclarados incursos en 
ffA «16 v S  Antonio 3. Imer gĵ adp de aprem,i0iosid®tt6ores por de-j
*  » P í¿ lá d é .^ ñ b *e v e í;S 6 r4  trasladé® " reehos reales don Carlos y don José Flora-j
el pabellón cinematográfico P^cualini del ño Qasasola. , |
sitio one ocupa el solar que existe junto alI f !
Banco de EsOaña. Í Él lunes cobrarán sus haberes en datTe-
Bd»>aolía»á.-^ÍOBé Giner González y BorciíadeHacienda.correspondienteal mes
MORENO MAZON, '3, pí
Casa de P rb lo lÉ o
J ]&  «] P Á y iéfE liF A ^ ^ ^ ^
: : Cementos especiales para tpda cla;' 
-se. de •trabajos.: .■ .
,V Las fábricas má#, impQftantéS/.del, j 
mundo por su producción y bondad 
í-, de sus productos.; Prpdi^ion^ d^l^'i 
'másde í^ fi toneladas.. 
?Represéntací6u y depósito,̂ ^̂ ,: .
Sobrihos de} . Herrara fe jl^ o >
" .ídÁsTELÁRj B -  "'
.... 'ti'-’ " ir ii-fa
l.<ybobâ  
óiior de
; ■■ Gfülo/Gffiu.. JÚ B P , B t  ̂
Reformado este ééiablécimiéuti 
le.existéncias de superiores j
fisopraoMWjra.---------- - , .  >,ltlaimarinbs, salchióhpnes M̂^
Biedmá (») Beíwnero, cogiéfon ano^Me Mayo último, Jos îndividuos der clases yich y Génova, y demás embV che una «opoíiwa más que regular. w||pasivas. Montepío militai y especial. f cinás pró í̂aS de lá Éasá, tiene
Como les había de dar por )Otra'c0Ba,ím| . t  ' ,  , j  r b f^ r lb a l  pfiblico á précioé
Ion incitó 4 insultarse; mutuameAf® i Dor la Di,rección general A® 1®. J^®?da y  ten̂ cia.,—Se sirve á domicilio.. 
como chupa de dómine, hasta clases pasivas han ®m® concedidas las ai- 
1-: guiantes pensiones: |
1,333'33 pesetas 4»doña Asunción |
^ . b i « t o ; . l p 4 b U «
miento .hicieron constar séir ácta lá índigo 
nación que les producía ÍJ atentado,coma-, 
tídoi en,M4drid y acordaron telegrafiar á 
los • teyésfieíEspaña felieitdadples por/ha-., 
bér .sálidb fiesosiA  ̂ ^6  .V
Dicese que êi emperadéa 
rioa tídegramas de doñé Icaria Gristína/ 
dándola detaUes del atéhtadp coñtra suŝ
hijos AMftSso y Victori^i;
:se p c o r » a s  ^
,, ,, , .■r|||^2,Jani<ll906*:; í̂
V.;o|ie'^JKaré|fea»:.  ̂ ^
- A la llégada de un %én ̂ /procedente dej 
Madridiha sido detenidopñ la estacíóii ún 
stijetoido sospechosa apMienoi*. .
Ignóimnse Jos detallesf|etóeion8fi<]s ®®4; 
esta détenclón.á la que cMbéde gran impor­
tancia la policía. ^ ^ \
De « S h if lB l í
La poUtía ha psactica|| madfqgada
4̂éíiiflcacíbníp̂ -d®í'9t̂  ̂
eufp^ronbe^daéft^
dieron biigeoí' las car 
o ^ ie x p lo s ió ^ p ^ l
taúts® peraonat\ que 
Uos alrbpeÜOé áfibé 






S U B U M A D O  F L iO R  É X ^ R A
para viñas (marca acréditada.^'. ..
;
Su ría  oportunarpresen'cia de un seréno pu-; ai m 
S  4« ¿Utooteo L  qW «meíM'bai ^ o .
ayer.
■■'ft^oM'afí 
f cuitad ,de 
- IH&rcelona.
júm; 16 (feeluqueiía 
reama,' éútraaápbr 
fe: la Alanisd® y del Coroisaríb./ ■ ’ ' ■'
PRECIOS DE FABRICA/ ‘
iáttBtítúye con veátaja al azpffó
^  D r o g u e r ía  dSiFpaMQUélO
P n e v ta  d « l M a ? .—liá la g i|
BOCÓnrO.,»̂  - : •, ■ j,
■ oáaÜP^da ■' aeoosao.-—W *iritoJm a Merced fueron curados: ^
S S mo -VUtodiM J-em4ndez, d9uo.| p .  S96 
contuíiaB «o el pié izqpiwdp. ., , :  :| .41d»ne, h,
José García López, contusión en el .bra?b , do Vigliete
pn perro
h ñ  
ánchadba*sá doña Éiena 
Alfana de; don Ricardo Mancha- 
srventor Hacienda.
i yira Baílvarl
Especialista en enfermedades de laípiel. 
Curación de todas las afecciOnes déboue- 
itas a doña'Deñedicta y Bl- ^»oeabelludq, iaclqso Tiña* en 15 6 ^ ^ a s .  
zález huérfanas de don Piá- : Herpes en todas ,sus manifestaciróe^
Pañé de la cara, manchas amarillas (ó he-
MADÉRAS
/;; .iVPaj-áxntuprarlas,-ea^^ t e  
m é j o r e s  c o n d i c i o n é á i / f e  
l a  c a s a  d e  y d a . A m Q é 4 ®  Manuel L@desmáp«8^
activas pesquisas
elparaderode Morán
Esté,'según Sé dice* 
entre los Miarquistas 





i m í r
uniA iítódr 
letímaB '■ A;t á  l i s t a  dé la s  ,
El piinistrp deta C|ae|a|éstn^enp^ | 
cío y sometió 4  doq Alfopq ub® %
víctimas qn® !Ó®®®Íénó la ^xplQsión deh|: 
bomba arrojada en Ja calle Mcípri .̂, i - í : |
, , , Jo r is d lé s íd a  o b d l^ a ^ a : |,
ordinaria-;■ ■ ■ ■. .\,.v.A»dBÍld®f;r 
' Aseguraba Comspondewqio )
haber oiáo él rumor de qüe¿él ?tey ,944 |
fonsp relb^4n>nóni^qc<^fipeK^ ibp
Cerca de la gapi^nía general fáé e ^ ^  
trádb nn pbj étó qué 'réSnitó ser úna la»  de 
efinSér/iras cargada con pólvora y metralla y 
rodeada faeEtementepbr nncoWb®- ^
; .  ̂y B e c is tre s . .h,
;A4b¿besé efeetn  ̂
txbá en casas dé dói'ĥ ^̂  ̂ .
■ ■ ' V ig lla a e its  ■.'' ■' '
Édeízasde la guárdía civil vdgUéAlts ca- 
xietéraS.
. f ,Él sfibditq , iugiés, ÉP4e»t > Hamillpn, A 
quien, deífiva en lá®?^
'guardia civil MiíÁlléS, ppr supb îrl® obm- 
^ C é del , « r  ge labéfflha^ 
ser ún pacífico turista, fia desistido de su
pibyéctado Viéj® á Sévillá. v J
' L is aotoíláadés se han convencido del 
error en que incurrieron decretando' la de­
tención fde eei® esbcanjeio, y explican su 
yerro'diciendo ;^qe fué rqoUvado por la con­
currencia dé fixtf afifs circunstancias.
^ a l e  Séclia hora; ntbrii^f pi |" / |i ce
Dala' cabeza. , ,Bai la del distrito de la Alamedq- , , ... —  — . _
Juan \ afiamero Águilar, do uñé herlda| Fernández Gutiérrez, viuda de don Leopol- i 
« . S o  o H l pie doroeta, pp. c i d . , , . . |do V«ol» ,SpU., eyudMle «o fog o n í. d a  ,
Manuel Gonsáléz Rueda, dejuna herida| pe qtta fgié de obras públicas.. i
en lá mano izqüleída, por accidente deltia-|
E n  l a  dél distiito de Sto. Domlngé; ; |
, Rafael Esteban Pérez; de un m -
la mano, que le ocasionó otro en
Consulta de;dooe á dos.
C a lla  tím C o m p añ ía  BAm| i S
Dé! Eá^Ébdéro
2 de Junio,
^ ^ y í o M
piíSl ha ahbÁciádbútt/t^^  ̂ 15.000
(SEBVIOIOOEU
,;Por la Administracibsú dé Pac^nda han corchó por cuenta dé D. Pedio^^érnán-^
2'.̂ .̂  * 1-? A A w 1a.ih qMf\vk*‘i»l’am nA I lAñ Cil'l m^Vfl ^  - ,. ■ • ̂  ¿ . . . .  jí™
manó^wsuaf ^ ; f  PoVel Ministerio de la Guerra han sido
María Gálvéz Vega de varias contusiones| cide qsneedidos los siguienVes retiros; i 
A pcrtsfecu^cta del atropello de una vaca. | ;a don Antonio Castaño Cera, capitán de¿ , 
p .tate»é».-Elño»o.ioi._«eA .«05í^tofc|o^._,_o5sM 6_po^^^
el más higiénico, cómoda y elegante que i
Dolor de aneiasl
momento usando el w.mi-'
*^De venta .Granada, 86, frente aí Aguila.
SOMATOSE
EN LA CONVALECENCIA
S a l é i  laató® »*® * ñ o  A g u á a  flo
LA TOJA.'(Uaicás extraídas por evaporar
d 6 n M 0 l4 a o ) P « .2 '^ o é ^ ^ ^
fcm eñ d aao  eu uao poi 1«« emliiénci«*| A 4ot José Ak»l Esp6.ilo, 
médicas del mukdo. Farmicias, droguerías f
(^ofiÉiuílíó. Loñes de Viquésa ÉDláz,! 
con 625. 1 ; ¿ ta Nueva.—Precio del frasco 3 realiBs.
A don áámóñ Sonáfante Ostklid, tenien­
te coronel, con 450 pesetas anualesiV ^
Á dnn Án^heip Rodrígnez,Alvarez, co- 
mandantéiníantériacpn 375 peŝ ^̂  ̂ I  s n i i i M  A D ?
,A don ’Isidro, Baypn González, eapitán,| .. Q H i I im  C a U I N A t ^  
con á25 pesetas. . I que es el mejor reconstituyente é lfifalihlé
iN ó ñ a b r á  d é b ip s
i  ' 'ij'Bánáé el'JLñ 'tlaaém l®
D e R o J i d i a
(De nuestro CbRRBSPOksAi'ESPECliL)
V 2 Junio 1906,
Esíá mañana se- verificó éí entí^^^
que fué en vida qdériJb^migP y bbz/éfi"' 
glóháíib 'nuéltfo,/ don Raníbl GU’és Régúe- 
ra,, concu||iendo al triste acto más dé 
niekMs bersoñas. . „ ^
En el cortejo Bé véiah irépresentadaB io-̂
das las clases dé la%flNfiéflad.'v
El cadáver fue conducido á manos de en-
tráfiáblétf ami^bsjdeJ fiñádó.,;^; í ^
^Muchos ^ikdtádbasé* b^bnscri|ib
-- - '• ■úhb̂ pará SPCorrer'4;lpS|fa-'
A  Emifio Antonio, Fernández, marino cpntra Ja  anemia, pídase en toábi Éis Far-
fogonerbdéprimurá clase, con 22‘50p,6Ber|j ¿̂gjjĝ  ,
jD ap óatto  G a n tv a l
^íasTs db haños. Depositario en Málaga* 
Farmacia de Gaffaréna. , . A ^
C o n  l l é é n o la .—Ha marchado ¿Gra­
nada, con licencia, ®l; 0̂ ®“  1 1  
nistrációñ y encargado del négóciado se­
gundó de este Gobierno civil, D. Antonio Ji-
—De la callé de las Carmelitas 
-núm 17. domicilio de Antonio Perez Mar­
tin, f i a r o n  ayer varias prendas de-ves-,
*?'¿a policía détuvo á los jóvenes Alonso 
Trüjillo Mérida y Mannél Montero Montero, 
induciéndolos á la Inspección d® / if  
cia* dónde fueron reconocidas por la dueña 
de la ropa
guardíáci-
y il; con 22‘50 pesetas. 
i A don Jozé López Sánchez, carabinero,
|^cbn^‘b4R®®Í*®®!v  ̂ ■■ ■ ■ ' ' '
' ' ■
P é iB  I M i  f e b s i s j
Magór, Í8, Mttárid
,á .ú ilÍG iic ia [£*os E x tre m e iG S
Javado®
F e d i ^ o  F 0 f ;
KíD E V A ,6A^
áaiciliclión de Vích ekrado tm Éíl®
Heaqni eljurado qú® ha de actuar é® ; 7 pta^.. Ueyajiáo tres kilos á 6;50kílo; 
este TDrésco 4 6 otas. kilo.
m tr ifo  de Arcmapjia | ja i^ ones gallegos caradoi^ por pie
Cabezas ]pB ipamitjIA . ff»o«  ̂ a v\i'ao VíIa *
m ífoIkS ató Ju^ vSé& Sof ̂ ¿ i Jattooes kvüetóB oaradós por pío.
des, don Pedio Pacheco Peláez, dón Fran- pts., Uévaodó trés küos á  4,75 kilo. 
ciscOi Conejo Ciezar, don EipiiÉ^ í Chorwos de Candelario 4  2 ^  pts.
cinco corónahS(mté ®1 coche sé veían 
con negros créspónes, dedicadas ipor^a» 
sbCÍédádés i a  Awíéíad; AíeH'í/es, Zopoís ,̂ 
ros, Cá^íníem  y OriUiemps raciomUstas,' 
cuVas Bociéaades íhán r(^ré|efitadas en el 
acto por los séfibres don Aiitónió yéatóiá», 
don José Cabéíai don Juan J . Hoyos, don 
Ráfaél Seriano, dbá José García, eoírres- 
ponsal de Heraldo deM ddnd j  ótias per- 
sbnas; '
Todas éllas acónipafiaron el cadáVM
ta el cementerio, dónté sé déSjpíaió él
4tófitad0;f4ii|r-;-
de GnaiePllar Sé 
se un Vápiáóy:
éeen las recom-
*̂̂ ''̂ *mas délas
duelo. v.
Las aúíoriáadés denegaron el permiso
” “ r A 1 w T •*ánnfe cómoañía de varieda-|don Felipe Morales Trigueros, don José Dó-| ¿¿ l^ S  de mórtadella de d|)S kilos 4
des
cías.
J¡ arique  -----« , j  Ti
E . t «  10. . l .« » 1 0 ,  q a e l. f
mada por todos los publpoí; Ja . Juan Espejo González, don José
Nieves Gil, de ínfi-lFueaies Narbooa, don Juan Vega García*
para qhe locára una banda dé música.
A las once dé la mañané recibió el diréctÓr 
dé Penix el siguiente telégramé procedente 
déLaLitteaáéléConcépción: _
«Gibraltar anuncia acordadá prisión 
P. P. A^üatinoS Madrid, detención donpei- 
llóGasimas»;
lumédiatamerite se sacaron numerosas 
copias dél déspaChó, haciendo que circulara 
por todo Donda* , c
E snerán se con an sia 1 os periódicos de 
Madrid.—EL CORRESPONSAL.Del ActrM siro
2 Juñibi906.
lías dé las v
La sobfin&dél 
hallé giévísimS, temí 
fétaldesenlácfr.'
Bed^óñiP
Bn.Ia< Gacéía de hoy« 
péaséS que se otórgaoi á las 
bombas de la cajle Maybñ
Sé asegura qtíe al/fui^rse la ref 
toria los'^zápatorde n<^av obswvoi
ellbs algléasfSaipiCédurisdes^^^
R eeoñ® (ñiifi^ 4®
Gomó yé telegraflam^ ayer, los^reyes 
pasearónpoxJa póblaéión en automóvil. : 
Al XéRresar á palacio ló hicieron por la: 
calle Mayor, y en el imsmo lagar Aonde 
ocurrió Ja  explostóndoi A^^^ 
tener elcarruajé y móst® 4 la ireina Victorf 
ría. las séñides que hébqi hecho If  mwra-
En las Dónteras,vla /égilancia ó» «garor 
aísims, interrogando j l  regisírandó hasta 
á las personas de aapeóio v nada sospS"
Iper
MU.,.-
ós de distancia. ,
ib sísmicb debió comenzar ayéi 
media de la tarde. - 
JJo .F é S Í®  : •: >:> i
Es I«í»ps| p#lica( variQs telegramas de
pasiliOB de la Duma,no se habló dê otra cor 
aa^ue del ateníadtej ¡BOĥ '9 loe reyes,de Es-
Mña. cuyb sneeso píófiéj® ?»ék hay?*'? %
licUápóSs ’tódbsd^  ̂ Alfonso y sé
é'lpós^ reBnUérah’üesoW ^DeiiÉoi^ciaB
^ / i r - : ? . , : 3 í v . r  2Jabiól906k' 
D A té » il
í ; La poUcíáhaíileteniaoAuóisajéto m m -
éboso, ptocedenie d®. ®hl® éThipé"
laca
vinAndh en MirimaS confitédícéiónéS?... . .VYÍ6ÍDÍád éÚ áléun&  COflEwvrr' r̂T— *3
!Ta  la fiegV» ..del fuá ten id o  
n¿ súbdltó l& iénó üéamdo 
tas; quó^écláfó hábér saJidó cpá? dirección 
a MMrid ;pára iprésencia* los íéstejos, ha-
líüdbfeé en la plaza de Oriente cuando ocu-
Han sido paéshJs éh; l^rtad(h>d(w los
É sta  casa no tiene sucursales.
d e  F e p a n a
tanto, y otras celebridades del género tóñ-l 
mo que por su hermosura y dotes arlísUeas. 
han de llamar poderosamente la atención, j 
También acluatá un numeroso cuerpo de |
1)6Í16
Admás la empresa ha adquirido en New 
York un aparato, que será e l primy® que 
se exhiba en España, llamado Teatrófóno- 
cinóiono ó sea el cinematógrafo animado, 
última creación en aparatos d® este géneró-
Con tales, alicientes no dudamos que el 
público de Málaga corresponderá como e« 
debido 4 laa sacrificios que. la empresa se 
ha impuesto para presentar este espéctácu- 
lo al que podrán concurrir todas las perso­
nas sin distinción de sexos, toda vez que 
bailes y couplets se ajustarán á la más ex­
quisita corrección.
don |ós® Lara Pérez, don José Peláez; Pé­
rez, don Anacleto Otero Granados, don Ja­
vier Gutiérrez Astorga, don José Jiménez 
Agailar, don Luis Maldonado,. Artudillo 
don Antonio Mó*SÍ® Rosas
. Delegado de Propaganda de Mátoga y. su 
Próvinciá D . M aim el F e r n á i i f e z  G 4 ' 
m e», C o r t il !»  d e l Jttiieli©  » d i!i. 9 t , 
quién oontestárá gratuitamente todas las 
® consaltas que se le hagan y facilitará ®UM- 
, tos antecedentes ó instrúceioneS sele pidatn. 
amonio jKAUAjíHw aa«o«-, don Juan Es- ; -Actualmente hace sus préstamos 4 4,25 
pejéCorredera, José ZsmbsanaÉruz,
don José Moscoso Itainos, don Juan Rope-|
CfiBtillo Arias y don|ro ÉurgOB, don 
Pedió Lara Q
FílbiH iea d e  P l a t e r í a :  O l le r ía s ;  2 3  
“  S u c u r s a l ;  C p m p a flía , 2 9  y  81
__ ̂ ~~ ''' ■______ _ ____________ __■á’\a%'ammlwt̂ 7Ka«á
umerartos |
DE PAMIUA I
amos, don José Mu-|
Doh .-fé 
Antbnio.Sám
Construcción y RcpaBB«iÓH de
J, GARCIA VAZQUiZ






D e Lon^r®é ;  ¡lices soldados beñdos pona nae
La policía inglesa deemiénte que j^^^éda cóifiltra.Ios reyee.
detenidos, á ézceptíó^ lo s ^ l la ^ é ^ ; 
grupo anarquista ()uptikp 4e, Mayo, qqe ñau 
tó g L a d o S  l» Éárcéí j|ódeio, donde.que,/̂
tauan^ imóche se retiraba don Alfonso 
á descansar dijo 4 ÍQ®P0'|?u®j?® 
q u e‘lé VbáeabéR: MUcho/^e ca s^  a los |Q, 
años; yo lo he ĥ  #sm o día qúe he
Eéta niádrugáda^fáilecló btró delóS Inf^. 
b é b h ri r ié ia tralla de
tido Edhavá órganizédb en Londres.;
. ■ / ■ R ,éR b*® » ', ■ - ; ■ .






atentado contrélés pérsónas de lo,
(dé España, dijé: «La Providencia 
prctégídb.a , ^  .
° D o T o ld a
Ha zarpadó con rumbo 4 ' Tánger | 
cero GalíMB* llevándo íá miéióii de 
reparación por el asesinétO de i^  í 
francés.'
En la frontéré^J^bido un enea 
éntre las tropas ¡^ a s  y las turcas. 
BiiesultadadlPla lúchá se lghora 
“ é  P á r i»
La Asétóeé|de obispos celebrada* 
esta capitaNermmó de madrugada, hab 
dose acordado pl^ 43 votos contra
e sépáracióh delalg:
e r to
I deles que iban 
réétiltó héíidb de
meterse á la  Léyi 
sia y el Estaáb.
el Ayunta
C»1»attl®4®
Ayeí úíüiib otróéabal 
en lé carroza real, y qu< 
un cascó de metraiía, ?
Éltibnéovalíai5-Ó00 pesetas. ^
Háy tódavíé ró  caballos más';'tanibién 
con grayés’beridas.
Oáda iwboIiiíiélolA «n olivo  ^
En las éstéciopes és g|andísima4 a,aglp- 
méraciónfié gente fiue foipp billetes para 
regrééará súsíeépectivap cabás, sin éspe- 
ráráúÚíizarlOBM^^^  ̂ devnéité, ,
Tales el pániéb qué8ó|hé apoderado dé̂  
■la-gente. . " , ; . '
ée han suspónaidó, pero 
^ J o s  que B^elebrán acude poca cónenrreu-
^^Eipúblíéó se éhstiénátéinéróSb de lé re­
producción de otro atenlf do.
’:€erSíñ'cfe«dOBni ■■■'' , .. . 
En el JúSgado se haiti récibido treinta
ó;la explQSióh*ís , ^  v . ... ..i,*, 
lee que su, vía je tenía póF objeto ylsitai 
la ,p o c ió n  de Faent8irabí»„y que es da- 
pépdieSo de una joyéria dé Liebóa. . 
^ 1 1  in fed u b dé r'eferéficia íaé detenido
éáhn wago^áiai íartócarril, cón una m«je* 
y una n i S ; ^ ^ ' ^  ser su esposa é
^íodbs ellos B ^ l la u  indocumentada 
Tiéne el deteiS|^27 años y usa bigote
” ^ ^ n s u j  PU|tngu^sWf?z^?ÍbT 
dameute cón el gobernad 
por teléfono ébn eí gQhejrMdor4e ¥^drid- 
iieltas sé hélll traUqnfî i* 
diéndólé su detención en las dcthales cir- 
-'cunstancias.  ̂ ' - '
D e  R á v o e lo n a '
- Los periódfooé dé Madrid soil érrebata- 
dós por el público dé mánós de lóé, vende- 
úbres* para foqúirir noticias relativas; al
^^Son^eneraleslasipsotéétas que p®
> Éújá'Ciatedr^fSeh cántadó; un te íg »
^pond báléc^ rélig iéso  las autoridades 
excursión por Cataluña. . _ _  -
Las fuersas Siguen acampada  ̂^
™ AUplérarsp .Linares déF étentado-t̂ ^̂ ^̂  
grafió 4 los reyes ”
SaÍidó,iíesoB
felicitándoles por haber
Tainbi)éa env|̂  un¡ papacbo 
¿e tíe S  deCáBÍlílaiéN^aéva,rogandó^
■ ra una, coipisióMue i®
tara en el ̂ entiéryb de lés militares y q
depositaran cbrbnás éñ su nóiUbre. 
D o C e n t»
Ha naufragado el steémer Grei
'la matr|cnia;de OíasgovF.
El buque iba cargado de carbón. 
La tripulación logró salTé’̂ ®?'
gonínót^ódelabódaregiy^ 
brado un banquete, al que 
, dé doscíéhtús comensales.
celé-
A
a l a a  a n t l a U a B .  b J U J a n t Ó B ,
O RA N D EE E X I S T E N C I A S .-P I A T E R I A  Y  \
« U fe tif tf ts  d a  f i i a r t t p o - D la t a .- P íe c io s a e  iap^i®» j
M
O b je to s  a r t í s t i c o s  d e  e l e o t r o - p l a t a  
c a s a  w e  m á s  p a g a
MW.tr
aja atówwiii O 0ii| i| igr0  3  ^ m í o  4 e  1 9 Q 6
14 las kábüas eeicanas éídc- 
t¿ de cotrér lá | l̂\rozá.  ̂
icado la irétrete órgai^záde pov 
Mzaii de la gaázñiéidja, Téedltaiido
le nueajlvó peYvicio especial) .
, .í"C ^̂  2 Jauió 1905.
cp n o  '
iplíendo el; aéaerdb adoptado eú la 
 ̂f̂ eiebsadá eú Madifid, él pitesidénte 
Ít& iiíéfional ií^dala!¿á dé Uniód Re- 
jp a  Sr. Montas Siefra ha fijado la fe- 
|1 dó|pingo M  de Janio paira él piitneí 
fue véfificafá dicha J-mta en estaca- 
;!̂ iie sérd^éguidp de otros én dife- 
¿^ íacipéee.;,. .' '
Imitada lépaión eer^ii eohvÓca|3oe 
'■''“'^ '̂'íe^Méptaütea de’ todas las- pro-
era la huera Junta régibnal de
^pphlicaaa ehiprendw una actirá 
p4 â dar gráñ impüiso á lá órga- 
dél páitidb repubiicano en toda 
cía,^Éíi CORRESPONSAL;
‘ D é  lla d M d
$ Junio 1909.
V iCoii’ v e y ^ i
a tarde asistieron los reyee d ia salvé 
■ada en lá iglesi^del Daen Sucesb, dî  
doce luego á la plaza dé toros para 
ciar la corridas
haidn hacia, el cprop taurihp por los 
es y cplles de y Goya.
igentio que les a^ardaba en el centró 
población rió defraudadas sus espe-
L& reina obsequió con estuches á los to­
rceos y re jonéadores.
La infapta Jsftbel y don Alfonso explica­
ban á l«  reina la reina las distintas suer­
tes.
El ganado faé bravo y los matadores es­
tuvieron superiores.
CocbeWíQ de Bilbao sufrió uná cogida, en 
el quinto toro« resultando ileso.
Duranté la íidia del primer estado los re­
yes salieróh ai antepalco, donde se les sir­
vió un ligero lunch,
Dofia Máiia Cristina ofreció fresas A la 
reina victoria y el príncipe de Battenberg, 
pásias y chínipagüe á don Alfonso.
Cada ve? que el toro acometé á los lidia­
dores la reina Yicloria se tapa la feara con 
el abanieo.
^La s^rté dh banderillas y la dé muerte 
són las que |aé8 le han gastado.
A las seis y veinte minutos abandonaron 
los reyes el circo.
Se calcula que han asieüdo al espectácu­
lo más de. 16000 péreoh as.
B D lg a  rag l^actgM  ;
N otic ia  lócala
l'pór IQQ interior eóntado....
ópiór ÍOO am lii^aálé..;....,..
Cédulaa 5 por;íb0,.,.„,..,r...,. 
tífedulas 4 pOr 100 .,;............
Acciones de! Raneo Sspp£a... 
Acciones Raneo Hipoteéáríó.. 
























seis y qiédiá de la  tarde salieron 
ÍB  toros D. Alfonso, su esposa, doña 
p i  Cristina, la princesa Beattiz y los
Ít6Sa
gentío hacíales Objeto dé repetidas 
itrasfdé iSÍacto. ;  
í el tyayéetO'Sé ádoptáron grandes pre- 
icionéS.
R é e sip e ld ia
p tt eéfe momento, once; dé j á  Aoclié, se 
ilebra en palacio una brillante recepción. 
r|f ', ; '  ^ . ¿ 1  s ié p ir ia ] .  ' ;  ; ■ ;
'lP*Ti parchádo á El Escorial, con,propór 
ie ̂ aí^Aerhistóiico .mon 
^|és de Gales y el príncipe Andrés dé
u . .."
i:, f  opóBlfo,í
Il LuiiypdO el conejo iSíiiébré d é t^ ip r ^  dé 
‘ ¡fftUitar̂ n̂ yíéWpia.S Áe lâ  expíósión llegó
T e te p a n iÉi deúltima iiera
ma qe,4J*Aiipn?o ®ii,pre»wí w uuciu.
Sí presidénip dél epÍM^q'Ctó sds
..̂ npañóroá acárcá, .û  ̂ !á|ttntp, decidiendo 
lo sq q é '' sp biciérA. dlpistir;:il,réy dé ‘sás' 
jiJl^ádoSptopóéi^ ;."v, . ■
los miniswóB contrarió
níjfi Lós duques'dáG del
' Marqués dé Aliaga, lian visitádoi loé mÓníi-'
intos más notables dp Alcalá de, Hena-
l i
[Oy éBtnvíérón en, él Alcázar íOs señOtés 
:¿t y gobéinadpy.ciriL iipponieodo'AdOtt
PunaodálOAÍ41%ÍÍil^^  ̂ Pb’
„ .f|íá para él déséübnmíéntb déllufOlr ó au- 
í' Ws del atentado. ,
( ' El Gobierno, annq^AhlÉsia el paesentjé 
np ha. obtéld^P ,*éanlt¿uo sAtísía,̂  ̂ éá 
|lsp;géétiOii%i;tié^ ;de: que;
p'brevémente conseguid elS^.d'eséádb,;' 
W' jtólpctóA'lás diligénid^í^ue sé hácén
3 3,30 madrugada. 
ja e ífá G ré lG  ^
En el entierro del i jgnárdia municipal 
muérto á consecuencia dé lá explosión de 
lá bomba, presidieron los Sres. Moiat, Con­
de de Romanones, Goncás, ¿1 alcalde y el 
capitán de savío Sr. Bárrieri.
Este último ilévaba la representación del 
iéy.
También á if  conducción del cadáver del 
palafreno]|[ó y 0 la del estudiante señor Flo-̂  
reŝ  concurrieron todas Jas aatoridades.
E l paso de los||OTtejo8 fúnebres faé pre> 
sénciádó por numeroso; público. :
D «  S e b s B tIá n  
ElportuguósLieítá^,idet«i5Ídovboy,réiíiul- 
táinoé|nté Apór|lo que fué puesto en li- 
bértad.'. V ''' '
Coíaéntásé sábrosamente esta nueva 
pláncbapólicia-------- --------------- arsB̂araBC!
C a m b to o  de» M á la g a
Día 31 be Mavo
París á la vista . . de 9.00 á 9.10
Londres 4 la vista, . . de 27.38 á 27.40
Hainbtirgó A lAviate. . de 1.305 A 1.306 
Día 2 nz Jbmo
París A la vista , . . .. de 9.00 A 10.50
Londres A lá vista . de 27 40 A 27.45
Hamburgo A la vista. . de 1 306 á 1.310
-Festejos del Molinillo
£ioa d é  h o y
Domingo 3 .—Décima y última velada.
A las ocho y media de la noche saldrá 
en solemne proesBióu dé la iglésia da Ca­
puchinos la Divina PaéíOrs, popiendo tan 
excelente Señora digno fin á les tradicio­
nales festejos del Mólinillc.
dando por resultado la detención de cinco 
individuos.
Cuatro quedaron en libertad por abonar 
cada uno la malta de 15 pesetas, ingresan­
do el restante en la cArcel.
TIRO
Gon̂ profunda ppna nos enteramos del fa- 
llecímiénto ocurrido en Grábada dé la dis­
tinguida señora doña Augustias Lumpié y 
Moscoso, esposa de nuestro querido amigo 
y correligionario el catedrático de Derecho 
en aquélla Univeréidadj don Jerónimo Vida 
Vilchez.
La finada, que atesoraba toda clase de 
yirtudes, deja en la orfandad á seis peque­
ños b|j03 cuando más necesitaban de su 
asistencia y cuidados.
Lo mismo en Granada que en Antequera, 
ciudad natal de los señores de Víds, la 
mjiéfté de la caritativa dama ha producido 
genéígl sentimiento.
Réciban el sflígidp viudo y toda su fá mi­
lla lá Expresión más sincera de nuestro 
duelo.
Despaeiio de Vinos de Valdepeñas TIHTO y BUNGt
C á l l e  S a n  J u a n  d e  H i o a ,  f i d
Don adnardo D i^  dueño de este establecimiento, ep Mmbinaeión de nn [aeréditadW
nóséoheró dé vinos Imtós de Valdepefiasjian ácordádo, para dirlos A eoúoaei al pflbUaa 
los siguientes PRIOIOS:
W-
n̂t y Lpn#' déivvinos ító: 
i'z.
Desdé las dos á seis de la tarde, hay tiro 
de gallos todos los domingos y días festi­
vos en los altos de Guadalmedina  ̂frente á 
los eucaliptos de la bácienda del Sr. Ramos 
PoTvar.
Los dueños del tiro facilitan armas, y mu­
niciones á quien lo desee.
D R O D E 0 A L L O
Todos Ips domingos; y dias festivos de 
12 á 6 de la tarde hay tiro de gallos en la 
finca de San Antón, A cúrta distancia de la 
Barriada del Palo.
; Lotkdueños dé ente tiro ponen armas y 
municiones para quienes las necesiten.
TIRO DE GALLO
Frénte al cortijo de la Palma, en la Cue- 
ya, se ha establecido para los domingos y 
días festiyos de 1 A 6 dé la tarde teniendo 
el8.» unppiremlo dé 20 peéetas y el 12.  ̂otro 
de áOpésetasv
Lá entrada 68 por el Callejón de Gpdino.
Sé fáéilitan A los qué gusten escopetas y 
municiones en el mismo local.
TIRO D I  G A LL O
En el artoyo dé la Fuente de IPs Cambro- 
nep, tpdps los domingpa y días festivos, 
desdé las doce en adelánte, tirada de .fiéis 
g§llp,s, teniéuáp el íjuintó y sexto bn̂^̂ pre­
ndió de 5 y 10 pesetas respectivamente.
Re facilitan armas y municipnes;^
á in d lO B to  d »  p ? o p Í e t« v lo s  d «  
aig iiaé .-r  A medida que avanzán los calo­
res  ̂aumentadla .escasez de agua de T(r r̂e- 
mollnos en lá mayor parte de las Cásas'de 
Málaga,, Gráií Reetáu:
GipWábc^Marfel JUWO up U.BKUMIU a uap» w
: , | e r ^  á:ía|sta y cpbxertoé ^ S d p r ^  ? son lo s * ^  ̂ raTSu^im ^ poM 
setas 1 ,50^ ^ ( ?lante^, .  ̂ cáio áe qa® mientras elllquido falta á mu-.
i Genpyesa' é?. ■pesetas . chos propíetaiiosde aguas, en, cambió los
J  r a c i o n .f  <. í mii¡í tiane,vt tkrm aa art n n n  A
Los q é disfintan g as de propiedad 
. ------ - 1 -------------- se da el
[qué tienen aguas en a^i'eodamieato con óVisitar esta é| â, comeréis Metí: y
é é is  e x q u i s i t ó s I  in o s ,
; Lá Álég^.íi-¡ 8, Gasas Quemadas, 18i
mtli-cilénmrás
láridác! : ppr 10 m|no8 páí resúltá dé lo que 
'se pyé aflrmáy á infiáidád de personas 
Ésto ba hecho pensaé A algunos propie­
tarios de sguas én iá cpáveniencía ' dé que 
todos ellos sé asociaran para defender sns 
derecbóB é intereses, epastituyéndo un Sln-DíséoSifiAhi? c ld á s ,  . ------------------------ --------------------------—
al s a íó l  de* G o h a á le z  con las eámuniáades
Los médicos 1) recetan y el público lo! dé regáníes y como; existió cuando la trai- 
proQlamá como i medicámeiitó;más efî caz jdá de las de Torrémólinos, Cuyo Regla- 
J  poderoso éoni) á las GALENTURAS>ytQ-| mentó establecía,en un principio una comi­
da clase;-de ,d|)res infecciosas. Ninguna | sióndeeM8 mismo: propietarios de aguas.
efecto más rápido y se-
^ e s  dadas para logi^t la captara del 
ínal, muéstrase mtíy reservado, por el 
ĵ |dó -que cualquíévr 4rdJ«c»éción i» ay- ■
en sal-
tópndo imposible su captara.
,$ áutp f̂dades creen tener útíá pista 
jeguramente les conducirá ÁldescubH- 
lo de los criminales. *
In f lB t e n e la
[̂ ipy zúostró ayer decididp empefió en 
Ijtír iel éntieho de lás vícti^ 
i  dos veces le hizo désistir él Gobier- 
dál piropósitOís i
Bn.lIbC iVtad
jÁsido líbértadás todás láS jíieráonás 
p^as en lor; primeros mometítps  ̂ dél 
Ipntádo,
F o lio ltá é ld h
pEios reyes y doñá María Cristis^ han fe*
“ tádp al regimiento de Wád'RAs, éneo* 
átído el íValpr que demostraron ea los 
mentOB dé éstallár íá bomba.
V la ltM *
i  Los piincipés extrángeros han visitado 
sala de la Armería y los Museos.
V,\,jBÍ;n41si»iPO: ■ ,* .
Mañana se yetificard el etítieriro dél indi-: 
v̂idúo-̂ qQé nturiAdebsjp del balcón donde 
se comedó el Atentado.
"'A -''-V-■:r;íBoii*tl:v’0
■' EVChaino de Madrid ha becho entrega.ai 
pesetap con destino
- 44ft!M^%s'ibérid08.
Tamj^ll^ conde da RóíDatíónés ha do»
nade 2,Mi
los pahánPs heridos ¿üel atentado
> Se ha yérificadó la ánuncrada corrida re-
fe s L| jpláza preséntabi^lücídisimo aspecto. 
I l  ' al que-ooníribuia la variedad de loa nniforr 
|;|i6s dejas misiones extranjeras y de .los 
séqúittis réspécUvOs.
; A las cuatro y diez minutos llegaron los 
reyes. ;
«Dnu Alfpnsp vestíg uniforme dó capitán 
general y la reina Victoria lucía Já  cíásíca| 
r mantilla bláncá. I
.Mucbasneñprilal dé J[a grandeza Ocupar 
nan el palconúmexo 7; -S::;.,
i, Aníes dé^ernpézar^lá'coiridl el gran Au­
nque Wladiiii^ recórjrió tódas las, depen- 
'̂ .enciás déla plazali','j . . ' t , , . .
■ Entare los acordés dé la mÁrcbá real y los 
Isplatísos dél pAbJiĉ ’ f #  reéjbídp l?t llegada
a  ̂ . .V-
p r e p a r a c ió n  es 
guro. : 1  
P r e c io  d e  l a  
t r a í ,  F a r m a c i a  ^  ,
,m e r o  2  e s q u in a r á  P u e r t a  N u é v a
Ljá 3  p e s e ta s . D e p ó s i t o  G e n - 
e  l a  c a lle  d e  T o r r i j o s ,  t í ú -
■̂ tniciiúo ,
D . G of é  á iaexra ''y  xálvéiplss 
m  ía JetíIíB St».
4e8ti^íí^h|8;^facial6é y; bacales. Apa­
ratos cSrrééínrél de la malpósíción 
dientes, tíí'bsjoft én oro, catícbo, porcólanií, 
etc. eié̂  PtíéntéB.íCÓronáS; ‘ób 
oro, pé4néián»> t̂c* Anestésiá local ó gene­
ra) parí evitar él |dolor étí las intérvf ncio- 
nés qnirúrgicaslyj cuanto cntíciéíne A la és- 
peeialídad dél d,éntista.
pace dos años, en los numerosés traba­
jos que dedicamos á cuestión tan importan­
te para Máiagá, expusimOB la idea y véria-
T « ilf  gpam ap O fie ia ie a  —El gober­
nador civil recibió anoche los síguientea te­
legramas.
«pj^sideníe dél Consejo da ministros A 
Gobernador.
Recibido BU telegrama; haga presente A 
cuantés han* manifestada su protei^ con­
tra el atentado, el agradecimiento del Go- 
bierno A esa expresión de sus buenos sen- 
timíéjhoB.>
«Ante la impasibilidad de contestar pav- 
ticulilirnente á, todos, rqego A V. S. haga 
presente A cuantos han maniféstádo sus 
sentimientos de adhesión y protesta con 
motivo ídel inicuo atentado, la gratitud vi- 
visimá^el gobierno que será intérprete de 
sus noples deseos cerca de 33. MM.»
£ 1  éo in ed o v  d « l C ir e u lo .— La 
Junta directiva del Círculo Mercautil apro­
bó amócbe el proyeeto de las importantes 
reformas qué; sé intródacirán en el come­
dón déidiCbAsociedad.
En el citado proyecto demuestran ñus 
vez más sus profundos canocimientos ar- 
tisiieos los notables pintores señores don 
José y don Jacinto Fernández Al varado, bár 
jo cuyá direjcción se llevará A cabo la re- 
;ú>rmái>
El exornt^dél comedor, según el proyec­
to, será de estilo renacimiento alemán mo- 
dernizado, siendo lá obra de los ennneiados 
artistas ecireedora á todo genero de elogios.
Dictas reformas estarán terminadas en 
el próximo mes de Julio
—Los amigos de ÍO ejeno pene- 
trarón ayer en la obra que hay en la cálle 
del Gañón, núm. 3, piso bajo, y se llevaron 
varias herramientas del trabajo, propiedad 
del albañil Cristóbal Collado GsrrUio.
péséonócéso á los autores del hurto.
A;;|lG?ai¿adia.—Mañana marchará á 
Granfldo don Rafael R-eyuer, secretario par­
ticular del Gobernador ciVil de aquella pro­
vincia, [señor Sánchez Lozano.
CoJDáialdtii m tx ttt .—Ayer tarde se 
reunió la Comisión mixta de reclutamiento, 
pasando al Gobierno civil á saludar al Go- 
be^qadpr,señor Serrano Domínguez, por su 
nómbrámientó.
jDp v íafíéíí- En el trén de las nueve y 
veíáticincp salió ayer para Anáújsr don Pe- 
dri í̂láorón.
¿En eMe MÍs ónce y media regresaron de 
Madrid, don Joaquín Masó, don Angel Gó­
mez Díaz, don Eugenio Puente y D¿ Eduar­
do Bíyó.
—Bp* el correo de las doce y cuarenta
moB con gusto que al flá se abriera hoy marcb| á) Granada don Antonio Navarro
pato entré l&s llámadoá 4 realizor̂ ^̂ ^̂
: -^z(Ar|las»n<|a. ~  Mañáná lunes darán 
céítóénzoiós exáménes dé alumnos’ nO ofl-
U i i S t t i B
Bl vapoilizansa lántioQ fíftn®|s , iRiÍtéRiVAís
madrft el 6 de Ju lo para Río ¡Janeiro 
Santos. V ,
sivápóirfraaeñ
clalesícn este Instituto; general y técnico y 
etí la :ÉBébélb StIpferiOT de Comérciól • 
B h t « n i l ¿ h  axilyévatfá?ia.-^H oy 
domingo ;nq habrá con^érencía, dé extensión 
utíivérsítaria én el CéiítrO dé Sociedades 
Obréras de la cailq Molinillo del Aceite.
Dlébo áctÓ bá sidó- stí'spetídido basté el 
dbinifigo-pri^iino.
J a 0evItlÉ;~-Dé'spttés dé haber per- 
kátíécido én. Málaga varios días ácomps- 
A Bii fariíilia, hoy régresarA A Sevilla 
el Oficial dé aquella Delégáción de Racien- 
da D. Juan C., Bol. .
Q a lh a  d o  u n  o ó o h o .—Al apearse dé 
latráserádei cárruajé ¿úm. 119; tuvo la 
desgracia de dar anoche una caída en el 
Pasillo dé la Cárcel; el niño 45? sm* 
Joaquín Raíz. Palomo,, respltándo cotí la 
fractula de la piSrná izqaierdá, que le fué 
carada én láii^sA de Aocoirro derdietrito.
D av b  e o h  Ib a  d a o n io o .'—El tercer 
cac)ieéî de íáisemáû &é'l'racticádo'an̂
Éduél expreso de Tas cinco de la tarde 
íiroiipara Madrid don Cristóbal Barrio» 
nuevo éLhijo, los hijos del ingeniero don 
José Valcareel y don José Brioles López.
—Para Córdoba, don Joaquín Raggio, 
den Eatéban Pérez Bryáo, don José Rosá- 
do González é hijo, don Césáreo Alba, don 
Guillermo López López, y don Francisco 
Gambel.
—Em el correo de laa cinco y media vino 
de Madrid, don Jósé de la Cruz Cotilla.
V la ja é o a .—Ayer se htspedaron en 
los hoteles de lá capital los siguientes via
jetos:
Don Alfredo Calvo, don F. Granados, 
don Leopoldo Planell, don Garlos Sarayia, 
señora márpueaa de la Vega da Santa Mp- 
lía, doña Gármén Rodríguez, don Ramón 
Gorandeila, don Fernando Moreno, don 
Ramón Cheva, doña'Para Palma, don vEur 
rique/dei Zubiris, señora viada Vidonreta, 
don José Gomas, don Eurique Montesinos, 
don Florentino Bargállo, don Cristóbal Fer 
nández, don Miguel Filio!, Mr. W. Hale y
de Málaga, expenderlo i  
1 ar. de Taldepeffa tinto legítimo. Ftás. 6. 
lia id, id. \  id. id. , .  3 .-
Máid. id. 4d. id. , . UO
On litro Taldepefia tinto legitimo. Fias. 0.45 
Botella de 3[4 de tifero , . ; . . v  O SO
1 ar. de Valdeneña Blanco. . . Fiai. 6.--
l lS il, iií. id. . . . .  8.—
Il4 id. id. id. . . . > lAQ
Un Utro id. id. . . . * 0.45
Botella de 3[4 de litro . . . .  » 0,80
N o  ó lT ld a v  lá a  au A á»: «lullú f3au  J u A h  d «  D loa, 910 
Mota.—Be garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño de esta establecimiento abo­
nara el valor de 50 pesetas al que demtíéstré eon cértiüoádo da anAlifsis expedido por 
el Laboráterio Municipal que el vino contiens materias ajanas al producto dé lá uva. 
Para oomodidad del público hay uná sucursal del mis mo dueño en calle Oapuohíno<t,15.TRASLADO Los acreditados y antiguosA LM A C EN ES  D E DROGAScasa fuudádá en 1850 por
han sido trasladados, desde 1.® de Eneró de 1906 y por mejora dé local, á la 
casa recién construida para la apertura de
_____ C a l l e  d e  C I s n e F o s  l U l m *  B 5
señora, don Francisco M?queda, don Mi- 
gnel Castillo Mora, don J. M. Honper, don 
Gabriel Ortiz, F. G. Budaells, don Francis­
co Medina, don Luciano Giménez, don Mi- 
gnel Molina y don Antonio García Luna y 
señora.
V la l ia .—El alcalde accidental Sr. Re­
vuelto visitó ayer al gobernador para ofre­
cerle sus respetos*
R a g r a a o .—Han regresado A -MAiogá 
los señurés don Rafael de las Peñas y don 
Felipe Ballesta.
J u n t a .—El próximo lunes sa reunirá la 
Jauta provincial de Sanidad, tomando pose­
sión de la presillencia el nuevo gobernador.
Don José Señé y  Dójiez
A la avanzada edad de ochenta «ños fa­
lleció ayer en esta ciudad tínestro eslimgdo 
amigo y correligionario don Jósé SéiiA y 
López, exconcejal del Ayuntamiento de Má­
laga- .
Duranié todo el curso de sn larga vida 
faéelfioado un hombra trabajador y pro­
bó, eiadadano celoso del cumplimiento d,® 
todos sus deberes socialés y.políticos y re- 
pnblicáno convencido y fervoroso, mere­
ciendo la confiapzá de sus correligionarios 
y el aprecio de Cuantos le trataron, por sns 
relevantes dotes de laborioridad y conse- 
cnencia.
£1 señor Señé y López ha muerto pobre, 
j  gracias A los caritativos sentimientos de 
persona cayo nombre silenciamos i  su ips- 
tanciá, se le efectuó al etá irot  uu decoroso 
entierro, i
Reciba la afligida familia el tesUmoiniÓ 
de nuestra sincera asociación A su dnelo.
R » y u f  ta.-*-A las diez y media de ano­
che cuestionaron en la calle de Mármoleq, 
Fránclsic^ Martín Gutiérrez y Luciano Mg- 
drid AgaÚar, promoviéndose con tal moti­
vo un fuéite escándalo. ^
Los seyenos del distrito detuvieron A los 
c$morristai, 'pptídúkéndQlos A lá preven'* 
ción, fe . . 4 , ■
£ u  é l  O inoulo  M fr o a n t l l ,—Ano­
che dió otro concierto en él  ̂hermoso pálio 
del Circulo Méfcantil el Sr. D. Mariano Cot- 
tereati, repres^tante déla casA construc­
tora d®l prodigioso aparato la Pianola- 
Metroétilo.
Las piezas que formáfaan el programa 
■mefen'itíter|»éft  ̂ .........
' ÍES ^ '" Pifúos, aiipÊ átíVins 
jlritar^ Sosfi^  !y pMlfós, sinSb-
—Ayer salió para Álgéeíras el ófleiál dé 
Borlón D. Eduardo Neira Mató ,̂ y para 
Córdoba el .teniente del mismo regimiento 
D. Joan Gallo Núñez.
~rA las diez y quince oirá misa la fuerza 
de Borbón en la iglesia de la Trinidad, y lá 
de Extremadoia, A las once y treinta, en 
Gapuebinos.
—Con, profundo sanlimiento copianicsde 
B0 fCito-lEs^añoHoa-n<nnhres~Ú9 loa ofi­
ciales, clase s y soldados del regimiento de 
Wad-Rás qué en él cudiplimieiito de sn 
deber fueron víctimas del horrendo atenta­
do anarquista que ha iWado de luto los 
corazones de cien familidl y de indignaciótí 
y pesar al mundo entero:
Mnertós:
Capitán, Rasilla.
Tenientes, Reinolein y Prendergast. 
Tambor, Gregorio Sánchez.
Educando, José Martínez.
Goldados, Florencio Guerfero, Martín Al­






, Cabos, Lorenzo Nqválón, Lais González, 
Bonifacio, Farau, Silverio Mayo y Guiller­
mo Molina.
Eiucandos, Eugenio Domínguez, Loren­
zo Arias y Lorenzo Valencia.
Soldados,. Rruno de Marcos, Juan Martí­
nez, José Mairc, Manuel Árancola, Vicente 
Taberner, Pablo Padrino, B milio Chinchi­
lla, Narciso Sevillano, Eugenio Dominguez, 
Rufo Familiar, Juan Marín, Zeoón Llóren­
te, Santiago Mendieta, José Gazcía, Fran- 
éisco Bario y Plácido González. Total, 27, 
Hay que tener eq cuentá que muchos de 
estos heridos lo están tan graT®® fiúe algu­
nos hahrán muévto á éstas horas.
Los caballos de los jefes están. í̂ eridos 
todos; el del ayudante quedó muerto.
El coronel don GobinO; Aranda, recibió 
en una pierna una ligera contusión por 
efecto de un casco de la bómba qtíe le rom­
pió una espuela.
ISei*Tleio boy  
Parada: Borbóq. . . .
Hóspital y provieíones; Extrémadurá; 
Capitán, D. Francisco Arjona.
Cuartel. — Extremadura: Capitán, dotí 
Dionisio Aranda. Borbón: Capitán, don 
Juan Jiménez Enciso..
tremaduíá;, .Pjiimér tenietí-
paa y cal 0>̂ W>̂ afÍa tíipsi-
cajl, cúfiéi se dénslgue con lA<Piañola fácil 
y perfectamente, como lo deit^siró anoche 
elSr. Cottereau, que es un eáélénte con- 
ceitista de gran cultura y gu|tó arlíálico.
El concierto, que se prolongó hastafdes- 
pués de media noche, supo A poco á |mu- 
cbOB socios* ¡r 1
nisnfe, p . Antpitíó I|íaaládá
Vi^iáncia. ^  Exlrémadtír^:
•nlétíte, D. Basilio Léób. Bolbótí^
teniente, D. Adolfo Neira. áfe
: .  J . % ̂—---------------
té* 
Primer
laiféipxilééldn m i l l t u
PLUM Y ESPÁD/
El regimiento de Borbón dará bo;| nn 
piíquete dé veinté hombres mandadop ir el 
ténieñlle D. Joaquín Gorté ,̂ para eac jtar 
iî  procesión que paldrA A lás seis y tr¡ inta 
d^la parroquia delCarmen con objeto de 
administrar la cómunión A los eníe|mos 
impedidos". ¡ i |
Espéálácúlsl piliDos
T d fttro  V it«|  0assA
El cártel de anoche estaba formado por 
las mismas obras representadas en la iun- 
ción inaugural.
Todos los artistas encargados de^su in­
terpretación fueron puy aplaudidos, espe- 
ciaiménte nuestra hermosa paisana Rosa­
rio Soler, que cautivó A los espeétádores en 
el precioso sainete L a buena sombra.
T e iitro  JLnc»
Por cansas ageaas A la volantad de la 
empresa, se auspendió la.función annnciá- 
da para anoche en eate teatro. t ]
Hoy domingo se celebrará nn divertido 
espectáculo.
sal&ei el .día 13 ^  Junio parit MolUli, He* 
monrl, Orlk, Oeti i y Marselíaíéon trasbor-
 ̂ _________________  , do paim Tunes, falermó, OoiilBtátítínópla,
oesátas para las familias dé|OdéB»a, iM«S«aazl|i fpaa?á todos loa puertos 
 ̂ . . .  de Argelia.
El vapoñ transí
saldrá él 38 de
tico francés
g k X P E S < . \ ,
unió para Río Janeiío, 
Santos, Móntevidlo y Baenos*Aíres. ̂  
Páíioargáy palSIO Trí^sé A 
aatario D. Pedro Gómez Óbaix, ¿SALAGA.'
.j,[dé las reales personás.
Obsérvase que en el ruéSo BÓ Itice el la-
' ■ -Ir, 
JO®]É.
^  la
C u i íi e r t o  d e  
d é  l a  t a r d e .—  
to d a s  :b o í S i e .-  
N a p o li t e n a  
— y i n o s  d e |la 8 
p n i n i t i v o  í só ie ri
.p§ peeeías lU(,sta las cinco 
tiés ‘pesetas eu adelante A 
J  diario, MacaiTones A la 
iacióá en él. pitlí> del dia; 
ejores marcas conocidas y 
de Montilla,—Aguardiea- 
tes de Ruté, C aJto y  Yunquant.
Entrada por í Red® San Tensa?, (psí^áb 
la parra,)' • !■ ■ ' ■ ■
;;plz de florea que offecieron confeccienar los 
jardineros de Ls Orótava. '
» <La reina hizo Ida H;éflaI,«óoÁ :el pañuelo, 
siendo ovacionada por el público, 
í De los'^repreSentantesí • solo él gran du­
que Wladimiro estuvo en el palco <egio.
Empiezael’deñle enla forma sigüiente; 
primero cuatro alguacilillos, después la ca- 
rrozaí- del duque de Alba que ĉonducía un" 
rejotíeador, luegO: la eáirozá dél dúfitie de 
Medinaceli con otro rejoneador y seguída- 
♦v^entela carroza d®l marqoéŝ d̂e Tovar, en 
'la que va el último rejoneador. ^
A continuación forman lasic.uádriüás de 
la maneja acostumbrada.
- iTodo^al.pasmianité el pálco regio, sá- 
iudan A las pérsonad que lo peapán.
Hecho el despejo aparece el primer toro;
Los rejoneadores le clavan tres rejonci- 
líos.
= A esté bíche lo remáta el diestro Limi 
ñaua de una soberbia estocada.
Al segando eomúpéto 1® fnerón plavados 
cuatro rejones y lo pásapoiíó él espada 
Corchaiio,
So'o dos rejones recibió el tercer bicho, 
qne es flniquitadp por Manohfo d® un vola- 
. pié.
FABRIGUDE OHQGO'JITES
i ;  L A B E J 1
Chocolate  ̂ selectos fabricados con 
cacaos de Gu lyaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vai®¡ ía ó canela.
Es'pefciMid d en cafés tostados j  . 
crudos de PÍ srto^Rico, Moka; Jamai­
ca y otras pi cedencias.
Tés finos aromáticos de China, 
Ceylan é Im
Depl lito: Cñsfciñf’ J
Sobrinos ( i J .  Herrera Fajardo^,
8 A N A T O  \\0 Q U IR Ú R G IC O
DB
RIESTRA IRá DELAfitiTOEiA
Son I  ftrioiOí mM iOaga.
B B .  X  H I E R T A S '
i^Operackmei de tedas clases. Cons 
0Con<kBÍca de 3 i  6 dé ,1a tarde. 
lies indepetídiei tea para les (q¡>eradofl, 
«iaawdaad»t(iMáa. ,
ié s EL .COEDE lAVÉllN Il IL CONDE DI LATEENII 909
; Táh!0raáffc escuchó effw que hubo teí-
liainád'ci dijó: ' ^
—-Eéto me persuade; lío puOdo* matar á ese miserable 
en el Campamento francés,¡pero le mataré en otra parte.
, „ La i^árquesa no pudo menos de admirar la extraña fa* 
t'alidád' que salvaba la yidá dól^Qihistro pó 
de sU más cruel enemiga; pbro agüella mújer poseía uh 
alhiá grande, y en ella la nobleza de ún sentimiento triun- 
laba c,aSi siempre de la utilidad' de Un designio.
^S'iento;--dij0,*-^que baj^ii cedido á úna considtírá- 
ción del tpdo mundana cuándo existen olms muchas ra­
zones que babtfáu debido convenceros. ¡Cómol lacábáis 
de epcónlrajA primer acto pater­
nal sér̂ BTun asesmáto! . fe .
—•¡Mi hija! —exclamó el hola! dés con cólera feroz. 
—¿Por qué la habéis redan ido si la negáis ahora?—di­
jo la'marquesa.—¿Por odió, pe r venganza, por necesidad 
de hacer daño? ¡Ahí yo creía ^ e  los padecimientos sufri­
dos por esa joven habían con noy ido vuestro corazón, y
píos dq violencia, de impiedad f  de saña; si la reserváis 
la duda injüHósá y mortal qite matarla con más
seguridad qüe las persecucioiíBá de Louvois, ¡ah! enton­
ces seré yo quieh  ̂lá reclame tai vez y quien os diga: 
Hombre de odios* hombre defvénganza, hombre de san­
gre, devolved esa joven á Dios^ pues no sois digno del 
nombre de.padre, .  ̂ ,
—Haced, pües,. que mis brá20f y mi corazón se -abran 
cuándo sé présente esa joven*-pi^úrmtiró Van Graáfí con 
negra inélancolía.—Vos, el cí^súelo y la madre de los 
htiéifanos, derretid el hiélo qge envuelve esté corazón so 
bre' el cual golpeo en vanó siri^espertar nada en él para 
la hija de Leonor. ¡Ah! ¡inspttadme. palabras sagradas, 
sontisas persuasivas, súplicaslcbiño vos sabéis hacerlas, 
vos, bl modeló de los reinas ; 
hallad para mí una sola palab 
que contra Autonieta abrigo... 
ces no.mataré á nadie, no abe 
do, y abrazaré al universo e 
Hasta entonces no tratéis dé i 
cía contra las cuales protes 
vida,ídiéz y ocho siglos de to 
máisósa jbven, no terbáís; yo 
oandbr, su bíancura de paloipí
la mejor délas mujeres; 
que desvanezca la duda 
entonces, señora, enton- 
receré á nadie en el mun- 
ero al abrazar á mi hijal 
pirarme ideas de ciernen* 
diez y ocho años de mi 
entos. Decís que me recla- 
o ós la pido. SU pureza, su 
no deben exponerse á ser
manchados ptíf la venganza que meditp; cuanto be visto 
y oido me maniñesia que habéis, dispuesto ya de su por­
venir; continuad haciéndolo, yo os lo suplicp; y yo, que 
soy BU padre  ̂ i®-1̂ ® llamado mi bija» os la coniío. Sé 
que vive, que es feliz, que tiene á su lado una buena ami­
ga, una ilustre' protectora, y por esta partf á lo menos no 
tendré remordimientos ni pesares. E a  cuánto á amarla... 
á volverla á ver... ,
--Silencio,—dijo la marquesa;—bélaaquí.
Autonieta entraba en la estancia tímidamente y con 
afable sonrisa, concentrando todas las fuerzas de su alma 
para amar al padte que Dios la enviaba* Van Graaft la 
miró poí algún tiempo con la dolorosa atención que hela­
ra antes en ella los trasportes del amor filial, yacercán- 
dose á Antonieta, la dijo:
—Os encuentro harto ieliz por haber excitado el interés 
de esa señora para no desear que acabéis de granjearos 
su afecto. La señora . marquesa se digna permitiros ql in­
greso en su cónvento de Saint* Gyr, no como una huérfa­
na, puesto qué tenéis un padre, sino como una educanda 
que semostrkrá agradecida al favor de haber sido admi­
tida •‘en aquelfa santa casa. Vuestro padre es rico, señorita, 
y quiere que |nada os faite en este mundp sea cual fuere 
el porvenir qóe hayáis soñado ó que vuestra protectora os 
reserve. Hoy inismo había traído á la señora marquesa mi 
ofrenda para la comunidad de Saint-Cyr por la cual siem­
pre me he interesado; pero soy holandés y sobrado ami- 
■ go del rey de doglaterra para no temer que esa señora, que 
es muybuenú francesa se veanbligada á rehusar: inis do­
nes. Así, pues, en vuestra calidad de educanda llevaréis 
una-dole á Sámt*C!yr, y aquí la. tenéis., ^  . .
Al decir eéto puso en la mano de Antonieta un pedazo 
de papel, en |el cuál la joven, herida de profundo estupor, 
leyó lo siguióte en gruesos caracteres, sin acabar de dar 
crédito á su^ojos:
«Vale por un millón de libras pagadero á 11 vista en mi 
casa del Botopjes, en Rotterdam.
,= cSan Ghis&n, 11 de Abril de 1691.
'-'í. *l‘ ■ «Van .Graaft.»
í?r-
ü̂KSíf ‘PlíiURSr ̂ . té*
M ' M
\ la  joven desesperada por aque-
I  lila inéxpnb^le tibieza,— ¡sois mi padre y empezáis por 
áléjárine d e jo s !
r  ca ñ ile ro ,—contestó la marquesa,—os ha dicho
Uv
»CMi nmoioifiiis S U lB I í I■tfiMÉMa ........ .. "IB»
Ss mega « público Tisite'imeatrfts Sacúrsales pan «ziuaU 
•at loa bordados do todos estilos:
Eaeajes, realce, natiees, punto Taioiea, ats.,ji]j|̂ fiadoa 
fton la máquina vDOMÉSTICA BOBmA CSNTBAL, i
la miama que ae emplea nniTersalmente para las faa|i|daa, eA 
tas laborea de ropa blanca, prendaa de Tqstir y otras slitilareB.
Máquinas "SÍNfiERi para coser ■BdiÉtftgo 8  d eW únil^ tlb 'iláÉ "'. ■Gpmpa&ía Fabri SíngerCóneésionarlos ehÉspafia îpCOCKyC.'*'{B^b^ániales «xi la,^0*xo'via3joimBLAliAeA, el, *
AJÍ5?EQiriSlBtA, S ,  ̂
BO M D A , 9 , Curial
Máquina! para toda industria en que se emplee la Obtura. Todos los Dioddos ifosotos 2,60 80i 8lid6S.--F[dftS6 Oostrodo jno so di ^ B s vgi.iiig.BEAi:.a « a , v! MtWej
lenm, 8  
m B s p in e l, 9
pipfL pm ini
En la imtrr@i|t̂  de este^
' se vende por aF^obalV
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á les cinco dias de usar este CALLICIDA. Calma
il dolor á la primera aplicadén. 7.
ntTNA PESETA!! nUNAÍ'PESETAfl
En todas las fannadas y droguerías. Cuidado conizas imitaciones.
En Malaga: Pérez Souvlrén, Proioago y ca todas,^ farmacias.  ̂ .
Callicidal Abras Xifra riAÚOS! iDÜREẐ 5„^ r  resultados. N« duele ni mancha. Bíínche ¡*®a frasí*, |É|p| g„_JA  PESETA!! ¡itrNA PESETA!!D e r í é s i t o  e S á í '  D r .  A B R A S  X I F R A ,  1 0 ,  A r g e n s o i a ,  f a r m a c k ,  M U d i i d ^ D e -Jamás deja; instruccionesnpos 
rívii'cf'on V Pf
EL CANDADO
L a  ferretería E L  CANDADO se baí'trasladado á 
la calle del Marchante números 6 al 12 i[antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas que 
ocupaba.
' Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más im portarte en su d a s e , antes 
de hacer sus compras.«El Candado» Ferreteria~>Marebante, 6 al 12
v m o  P I N A D O
StmoÉKb otw di 0raadM jD^omcw dthonor, 
MmrsuUa, Ikmdrta, ti
Smwlfaíamiwsasi. ia»^íW
«saMM «tfloOM. Mmte lalMtlMl oSv.. «<«. Indiipca8k.̂  « & U 
trilwloa tttf l i rtwÉiM * fUm» —atemWoB fiUK RTVAIi PASA 2.03
F A R M A C I A  D B  P I N B D O
c m v z ,  l o
P l l ^ A S É  W  T O B A S  m
TONICO NUTRiTIVO
do UéiHto y ModaXlao do oro 
ote. V'
,F 0 9 9  ^RilLA BLE)
•«east̂ a, AT«̂ éies«B AAstílBOs, 3{ísr«s> 
iQórui! diuatate 9l'«mbKrft20 y A !on qn«i •!««(&«»,
.<r y  A N > " X v J í08 .
Í A R M A O I A S
A n u n c i o
Se ha éntablecido uriu Ageo- 
cia de Negocios para toda cla­
se de yeclamaclones en los Cen­
tros administratiyos, jadicia!» 
les, militares y eclesiáaticos; 
embarque de viajeros para ,1a 
América del Sur; 7 y escritorio 
público.
JUAN ROLDAN. y^Pasagé de 
Alvares, 73, Málaga.-—Desde 
las 10 á las 17.
M A R T I N  Y  V E L A S C O  y  M A R T I N  Y  DURfcN d e  M a d r i d .
Agua Mineral Natural






— jcaa. Pintados ,al
Garhonyle
Postes dj0 transportes de 
fuerza, telefónicos, 
te'iegfá^GOS, través
de vías Úe ferrocarril.
duran 20 años sobre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza 
á 10 kilos de alquitrán.
2 4  a S o s  B £  }é;x i t o
IPedlr prospecto n.® 4, á la SociedadEspafiola del Oarbonyíe,
S U P E R V I E L L E  Y i P ‘
B JB J íT I lK lA í-C ^ IF jr Z C O A  
Repre/sentante on la  provincia de Málaga 
J o s é  M * E sp iñ a r , c a l le  de T ó rrid o s «rtm . l i »
Extirpa'rápiáamentey sin dolorMimolestia^ los callos^
durezas^ y las verrugas ó callosic 
so ; no motiva los inconvenientes^ 
los, líquidos en general. Es econói 
den exiraerse machos callos y dati
veala,fortoacía del autor. Plaza det . 
f a r m a c i a s  y d r o g u e r í a s .  Por 1*85 pesetaa ed
'es del cutís. Es carior- 
otros emplastos y de 
ico; por una pes&ta pse- 
Izas, :.<h
o, 6,BároeIonai y prlnetpalca 
emlfe por correo y cettificado.  ̂ J
Ventas al por mayor y menor, 
Be hacen á la medida.
Calle Pózna Dulces nfim. 31.
Ronda y Ardales á 64 reale 
fanega.
a la
Paseo Reding, 21, donde está 
la bandera encarnada.kImoneda urgente, aolo por cinco días, de varios mne- bies y .enseras. Mártires, 15 (tienda) darán razón.
I ON práctica Meroantil se 
'ofrece dependiente para dos 
jó tres horas de nochOr Ra­
zón en «El Globo»; Molina 
Lari0,5-
C
T I M T i m A  « « O A N I B A I . }
Comptsia, 47- LA GONSTANOIA- üoiapasia, 47
G e r ó n i m o  G ó i n e z  S *  e i i
Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extran- 
jero.—Gajnisería y Sastrería.—Novedades pai a Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos. i 
O o r c i p a i i í a ,
JA B O N  A LB U M IN O S O
Jabones medicinales recomendados por los doctores P. G. Uiina 
y E. Delbanco. Hamburgo.—Véase la revista menimal de Derma­
tología Práctica, tomo: 38, núm. 11, 1904. ^
De venta en todas las Farmacias y Pexfumeíías.t 
Al por mayor dirigirse ai agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO TRIES, Tomás Heredia, 27, entresuelo,—MALAGA.
No más GANAS. A los dosj 
devuelve infaliblemente á los| 
blancos y de la barba, el ooloi 
4e la juventud, negro, oaetañéj 
con una sola aplioación. El coi 
nido es inalterable durante, sej
ñas, á posar de lavajes repetb
lit
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HAQÛ NA d:e RUmar «Adix.» La más perfecta y rápida. No se equivoca.Sevende ea La Llave, calle Larios.
Se venden dos magnificas, 
mesas de billar por menos de 
la mitad de sn valor. Darln 
razón, Torrijo», 81.
tan natural que es impos ble 
birsa que son teñidos. La mej 
das las conocidas hasta el día;; 
tamonte inofensiva. Fabrioanl 
Ganibal (químico), 16, Rué T  
París.:! frasco basta para seis|meBOí%i 
..8 poeetas. Se remite por correi^ertiflr 
l'cado, anticipando Ftas. 8,60 e: 
Depósito: Droguería Vicente 
O.*, Princesa, 1, Barcelona, 




|OK aumentarse an dueño se 
'traspasa el establécimiénto 4 ^  
de comestibles de la calle ‘ 
de Granada, nñm. 101
! B ceden bermoaas habita- 
.oiones con esmerada asís- 
Itenoia. Informarán, Oortina 
del Muelle,5, taller pinturas.
BASSINdeVICIIYx
JX tB E Í í5o.ooú litres par Joar»
f ,  La mejor de todos los manantiales de Vichy.'.J^^ 
|io decantada y nítiy gaseosa. >*l a mu  j
De venta en las principales farmacias y droguerías.
Unica GAmara Frigorífica an MAlagá;
Unico Depósito á precio de 
íábrioaEstsbleoimiento de be­
bidas «La Farola», calle Mar­
tínez, 10 (frente á Masó).
B VdNDEN dos inetrot de
l̂ sgua de Torremolinos^
En estáinfimitfstraoión in-
;^ellos. 
' rrer y 
venta 
erías
T on d sm
Se venden puertas, ventanas, 
balcones y rejas, en buen uso 
procedentes de derribos; y dos 
depósitos de madera para 
agua. Solar de la Merced al la­





íCon el fin de poder conservar ^n el mejor estado de saltibí^&ad 
í higiene, todos los artículos de Carnes, MantecaS^y Embutidos,
una Gô
áilámioalle de 
''Agustín Parejo núm. 37.
Se desea compraruna caja de caudales. In^ér-rmarán. Pozos Duloes, 44.
¿ í c o t j i > a - L a s d
leula^Eeal Fábrica de H . H . L u g ^ á  
D E T J E K T E B . (H o la n d a )  , 
[®pov0cdop efectivo de S.BI. laReiaa de Holanda
I Específico de la diarrea yerde 
dé los niños. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, de uso especia! en 
las enfermedades de ia infancia.
V IN O  D £  B A Y A R O
TSWífaWtSIA 'S r& SífA T A B A
OE VESTA ES US FARBAOIAS
nc3
aen, aves, trozos de carnes, piezas denaza y peScadq reci<>« 
ruega álos señores dueños de restaurants, fondas, recob^oá í̂ 
il|público en general no dejen de hacer prueba$, que tántoS',be- 
ios les ba de reportar, pues encontraran sus mercancíás al 
. ¿irlas pn mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
^  ípermas, ipnes sabido es que en el rigor del yerapo, cuajado
f' 5 consumen en el día, se exponen á perderlas, ó á darias en 
s condiciones. : ^
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
i^nerlo dentro de toda clase de líquidos,, pues además de re­
inarlos ló hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec- 
mdo cod agua destilada. . _ . .
Precio del hielo cristalizado, 0.80 céntimos kilo.—̂ Precio del 
corriente, 0.25. —Para Cáféa y Neverías, prfeciô  convenció- 
Se reparte á domicilio.
YICTORIS, Esptcfflias, 36 y 38. 
f. EstableciDiiffto da HI6IIEL DEL PEO,
rftTmína holandesa. escenta do
na5s2"
,GaíaEdizailá-^^^
__ -mezcla por el gobiertíoT^BH
Ipea en todo'^os est&blecimlenik>arde:::Ooloniali»i
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio Químico




y  C s a i  H i d : ^ á M Í i e a : ;  , ' |
El Condo de Montecristo 
Los fres Mosqueteros 
Impresas l&s cubiertas 
iradas exprofeao para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
imcriptores que por 25 
eántimos encuaderna el 




dé las mái acreditadas JahMíi.ŝ  
Romano superior . . . . 
PorUand ' » (negro y sSaio) 
» extra (blanco) . .
(claro) para pavtMtmiMi « i
tugtesasi £irt.:ucesas y b^gas.
. .. , larroba 0,70 peijutas 
, . * * » 0,90 #















Gal Hidriulica . i . . .  v . . . . » 0,90 |
En saeos de 50 kilos y narrioas. Desue na saco precios especules.
^Portland de Bélgica, clase extra, k> mejor que se conoce ja ra  
jpaviipenlos y aceras. É
J o s é  SEmla R u b lo —Hmaifii» dial C ou d o, 1 2 —M álÉ g a
ivadofáA düadeUio, portea am gle^-^-'i^  Ydnden aaeoa *
*« s  s« ^  o
s i lW)r® SÍTE-l g
Se arrienda y vendéf
^  das novelas. < a Ji o
pn cortijo con !?53 fanegas de tierras laborables (buena) ca­
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo la ^yenta 
de apero, nieuaje, etc. etc. Así como todo el ganado do labor.
Para informes con el encargadó D. Francisco Torrea» Fer­
nández, calle de la Cruz, en Albaurín el Grande.
SOGIEDiD ANONUI 1 Í I 1 Í I | '
jESTABIXCn)AS»jPlÍÍ|IC
Capital Soeiaf í L . . . .  i.: (00.000.000 Ce iPbRii 
Garantías depositadsua* 50.000.0G04jaJPta î
Esta gran sociedad Española eB la que se lia cwádb^ . 
en el mundo para el hesocio de seguros con mayor c a - ' 
pita! social, ofreciendo como garai^tía imporjtantísima á 
sus aseguradores el ser adminiá|;rada por jfil Banco de 
Bilbao, bien conocido por su rpspetabilidaA I  concepto.
Súb-director pára los ramoSj¿de Inceúdios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGrüEL ENGISO, (»- 
Ile de Pozos Dulces, 28.r—Málaga;  ̂ í
Afrechos dé Arroz
Pñpu « llm u n to  Mui gunudlo
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7 50
> 2.* '»  » ;fi0 > »■ 6.50
3.» » 50 » 1 » 6 .—
Siin depósito-José Ruiz Robio-Hiieitodel Conde i2.-llti¡iga
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ya ser un amigo, un consejero del rey Guillermo IJI, y su- 
permanencia en Francia no es compatible con la guerra 
que por desgracia divide á ambos estados. Podría es cier­
to llevaros consigo, pero vuestro padre que os ama no 
quiere imponeros sem*'jante sacrificio, en cuanto os cono­
ce francesa por la educación y las costumbres. >
... —Doy gracias á ese caballlero.i.'-rbalbuceó la joven cu** 
yo corazón empezaba á lastimarse, quizás por que ^empe­
zaba á enternecerse. 1 , _
—{Adiós! -d ijo  de repente Van Gíaaft, poseído de ima 
' turbación que habría querido ocultarse á sí mismo.-rbe-
■ ñora, jamás olvidaré mi visita á Saii Ghislan. . _
• Y dirigiendo un saludo á la marquesa, volvióse para 
'■ salir cuando aquella le detuvo para/decirle en voz .bajqu: - 
—{No estáis viendo á esa niña! vuestro silenciosa admi­
ra y la ofende; parece que va á desmayarse, abrazadla
pues. ' /
Van Graaft retrocedió algunos pasos. ^
— tE q nombre de su madre! —dijo la marquesa. . 
El* holandés se estremeció bajo Ja suavejueiza quo^ic 
conducía cerca de Antonieta, é inclinándqse hácia ella 
rozó con sus labios la frente de la joven; esta, gozosa por 
aquella caricia, cogióle una mano y la besó. *
Van Graaft cambió de color; apenas tuya fuerza para 
sacar su maño de entre las de la joven, y sib poder abo­
gar un violento suspiro que desde a<^ol besp le desgarra­
ba el seno, salió con precipitación d ^  estancia, pidió su
caballo, y partió para reunirse con: Gi|liermp.
■—¡He encontrado á m  padre,”"djjoi|ion daJor la desveb- 
turada joven,—y mi padre no me
• Aquella misma tarde, después de 
dos ios fuegos de la plaza sitiada qul 
la artillería de Vauban,
Mons capituló, y aquella misma n 
artículos del tratado. La guarniciór 
con todos los honores de la guerra ' 
de trinchera abierta.
Los guardias franceses recibieroi|f 
diar la plaza, y los ejércitos de 
camino dei Mosa. ^
Al llegar el rey á San Ghislan pa 
sa aquella buena noticia, encontró^ 
La marquesa sabía ya cuanto quéií^
* Después de las felicitaciones de
•V
asalté decisivo, to* 
faron Japagados por
le ratificó el rey los 
ITjabandonÓ la plaza 
lués fie quincfe.días
í  ̂ cS^go de custo- 
Ivación tomaron el
áfiunciar á  su espá- 1 dispuesta á partir., 
‘̂ riieipársela. -  
colmó al rey epU: el
fia mirafia en aquel cqraz|n tan torturado por el . odio y 
los remordimientos, y á trlvés de las profundas tinieblas 
que lo envolvían descubríi los espantosos caracteres de 
una voluntad á la que no lifrenaban la humanidad ni la 
leligión.
—Fácilmente os haría C( ifesar,-r-díjole,>—que tembláis 
cada noche al recuerdo de asesinato que habéis cometi­
do; del mismo modo oSjfie Ja comprender que el reposo 
de vuestra vifia entera se ti desvanecido desde el>jnomen- 
tp en que habfís vertido Sí^gre; pero, ¿quién sabe? quizás 
ima contestaríais que .un éeguudo asesinato borrará la 
memoria del primero, y que debéis k  sangre de Louvois 
á la sombra de vuestra esfibsain^^
— Sí, esto mismo ibafá deciros,—contestó Van Graaft 
con sencillez,-^y creo quées la^verdad; él día en que logre 
castigar los crímenes de ese hombre, aquel (lía dormiré 
tranquilo.
—No sois vos á quien pertenece eld^recho de castigar, 
.sino Dios.
—Dios está muy lejos,—replicó el holandés.
—¿Q uién; 08 dice que no ¡se halla sobre vuestra cabeza,! 
debajo de'Ia mano que ahora extendéis airada?
—Hace diez y ocho años que n o le veo,—ccintestó Van 
Graaft con la lógica brutal del ateo ó del salvaje,—al paso 
que miro á mi enemigo á pdica distancia de mí.
La marquesa inclinó ^  cabeza; la conversión del holan­
dés le parecía no ser de áquellas que se hacen en un cuar­
to de hora.
—¿Con que no sois cristlinof-r-pregantóle la marquesa.
—Ló be sido; pero cómo: la religión prohíbe la vengan­
za y yo quierp véngarnie. He olvidado la religión.
—¿Y üábéis olvidad(í t4m Honor?—exclamó la
marquesa sorpréndida porj^quella feroz obstinación.
Van Gkáft no contestó y pareció interrogar á la m ar­
quesa cob SU iúdeetsa ’
> — GábaUerP, sordo cotóp estáis á los divinos preceptos
de nuestra religión, véóme obligada á hablaros ti  lengua­
je de la tierra. ¿Cuál es vuestra situación aquí, en él eam- 
paménto francés? ¿Acaso po habéis venido bajo el amparo 
del fierécbo de gentes, y nÓ Os consideran como un emba­
jador dél rey Güilíérmp? ¿Habéis vist<) jamás á uá emba­
jador deshonrar á su sobóráno cometiendo ,un aáesinato 
en el país donde ha sido enviado? El rey Guillermo^ se ha 
engañado; vos lió sois su ámigo, vos que pretendéis infa­
mar su nombré muy ppcoéstimado ya eii Francia.
Notas
I f l O i A l
Del.día 2:
Circalares fiel Gébiexm 
público, asuntos militar 
—Apremios ^0T)Hacie:
-Precios medios fie li 
mítiistro á fuerzas del 
civil. 'I.í'-'
—Edictos de las alcudias de Pizarra, 
Gomares y Alfaruate.
-Requisitoriay edictés de diversos juz-
civil sobre orden, 
y minas, 
a.
especies de sur 
ército y guardia
gados.
—Bases dei concurso Ibierto por ia Aca­
demia de Derecho de Bilfao. I
—Matricula de inddsiriái de Casabexi 
meja
Corléy y
M i l i
Inseripciones hecbiasAjpÉri
SmSGAOO OI a i  pIROIB 
Nacimientos: Rafael forras 
Francisco Rodríguez MufiiDz.
Defunciones: Francisco lltnéuez Montero 
y Carmen Berrocal Lozanolí.
Matrimonios: Mariano Tñmé Gómez con̂  
Francisca Aranda Gómez y Antonio Salas 
Sánchez con Eucarnación ^lomé Lucena.
SinGADO p i  SiKtrOípOWSIGIO
Nacimieutor: Jdan Morépo Nufib de Mĉ  
rales, Rafael Rodríguezñejál, José Postigo 
Acedo  ̂ Victoria Callejo Cardado y Juan 
Ruiz Gómez. ;
mGAOO DI U
Defunciones: Fjranci3có|Rodiiguez Can- 
dador y Goncepejón Floresí|iMoreno.OrdiQU»*-'
aoQUBS iinsAinHi AVI»
flB pnertast A 45 reales 'atrpba.
O b a o F v a c i b l í L d f
DBn msnTDTO PRoyíNpiJi An OIA 8
Barómetro: altura mediá, iBPilB.' 
Temperatura mfnimi  ̂1D,!., v 
Idem máxima,. 88,8. r ' .
Direoolón del vientp, B.S.B.. , 
Estado del cielo, eelajes oaUginoBos. 
Estado de la mar, tranqttUái
Beses ilerifleadsi en oLdla«8t.  ̂ ^
18 vacunas,píetío al o|itradqn,L50 pfas. ks» 





A un pobíe que ^ide*íimosn'a, le ;dice un. 
transeúnte; . ' ' ,
—Es vergoiázoso'que ejerza usted ese 
Oficio infamiíate, cuando esfá usted sano y 
bueno y puede trabejar. ■
—Cábáilero, —contesta el mendigo con 
altivez;i-^yo le pido á usted dinéro; no le 
pido consejos.
Vapor ̂ «Sevill*», del Peñón.
"'ileiíi
í.
Idem «San José», de A iíjeiía. 
liaúd «Pepita»* de Tángosr.
BHQD8S DISFAdOÍAnoa 
Vapor «Serna», para Barcelona,
Idem «San Jp|é», para ^meiía.
Idem «España», para Algeciras.
Idem «San’íMiguel»» parí( Motril,
Béeandaéiólt obtenida m  el día de éfts: 
Por inbwnaciones, Rtae,S10,00. ¿t
For periñañenoias, ptaS,̂ 0̂,G0i ^
For eVbmneóionos; ptail.d0,(i0. 
Toíád, pías. 280,00. ^
K @ p o ® t á i @ i i l Q 0
TEATRO VITAL A2Ai—Compañía 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
Tarde: álaB4.^«Bohemioa» y • 
rrible Pérez».
A las 8 li2 .—«La-buena sombra».,
A las 9 li2. —«Bohemios». ^
A las 10 li2 .—«El terrible Pérez».,
A las 11 li2 .—«San Juan de Luz»." ■, 
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Compañía cómica d i 
rígida por D. Juan Eapantaleón.
A las 8 1)2.—«El kilométrico».
A las 9 li2.-r-«íLa vida íntim 
A las 11,^ «Los de Badajoz» (estreno). 





á ptéóiós d^ 
brica, s i n ^  
petenclá.--*|fefm 
mocielos |
pro en existencia, GALLE NUEVA ^
OAMISERIA. 30 modelos diíerentaa^»
Sf. MM. el Rey D. Alfonso XIII y. 1«
Victoria. '
'  Tiyogríifia de"
I A
